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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
la gen entnommen oder sind von den zustondigen amtl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreise• des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europoischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Londern 
fiir Rinder die , guten • sowie die • mittelguten • Qual i· 
toten umfassen. Fiir Schweine entholt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwortig durch· 
gefiihrt; um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstondigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •Prix agricoleu du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une tbonne qualitet et une •qualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'org~ et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
T oute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des dqnnees ii est 
conseille de se referer a !'edition la plus recente. 
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Belm lnternatlonalen Wahrung1fond1 angegebene WechHlkurH Taux de change declares aupris du Fonda Monetalre lntematlonal 
(giiltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit I Unite monetalre 
Land I Pays 
100 OM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE/UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM I~ 
-
81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frf ~ 123 '427 
-
0,790 136,383 .9,874 493,706 
ITALIA Lire ~ 15 625 ,0 12 659,4 - 17 265,2 1 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. I ~ 90,500 73,323 0,579 
-
7 ,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg I~ 1 250,00 1 012,75 8,00 1 381,22 5 000,00 
-LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC I~ 25,0000 20,2550 0, 16000 27 ,6243 2,00000 
-
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'i Ji J! d .!l .! 
1962 OM 
B.R. ERZEUGERPREIS 1963 OEUTSOILAND hi Vorladestalion, Durchschnitts· 02 OM 
qualitiil 196' OM 
~961i'O< Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION t) 11 1967/6' Frf pour uno qualitt standard 
~963/~ Frf 
1962 Lire 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITALIA alla procliziono quotali nello piano 21 1963 Lire 
di I 0 pravlncio 196' Lire 
1962 FI. 
TELERSPRIJZEN 
31 FI. NEDERLANO (al boerderij} daorsneekwalitoit 1963 
op bosis 171 .,.cht 
196' FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION ., 1963 Fb dans les regions sui .... t les 
BELGIE 5 marchh regulateurs du pays 196' Fb 
1962 Flbg 




DEUTSOILANO lroi Verlad.estation, Durchschnills· 02 1963 OM qualitiil 
196' OM 
961/12 OM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION ll 11 <¥.7/63 OM pour uno qualite standard 
963/6' OM 
1962 OM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1'¥JJ ITALIA alla praduziono quotali nello piano 21 OM 
di 10 pravlncio 196' OM 
1962 OM 
TELERSPRIJZEN 1'¥J3 NEDERLAHD (al boorderil) daorsneekwalitoil 31 OM 
op bosis 17 I ... cht 196' ilM 
1952 OM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE dons los regions sulvanl los 
., 1963 OM 
5 march.tis re"' lateurs du pays 196' OM 
1'¥JZ OM 
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:h Januar Febrvar Marz 
"·32 ",IZ "·52 "·95 
".0' "·'8 "·83 "·97 
"·54 "·63 "·83 
39,!i! '1,36 '1,7, 39,27 
'1,73 '1,83 U,06 ,2,4S 
u,a U,46 ,3,55 
8 651 6 722 6 69'j 6 687 
6 928 U\9 7 027 1097 
7 233 HOO 7 349 
ll,99 31,15 31,4S 31,!ll 
33 00 32 55 32,Sl 33,10 
34,55 34,35 33,50 
,72,, ~.3 463,5 463,, 
,72,0 ~.o m,1 ,72,8 
~.2 462,3 462,6 
5lD Sl2 Sl3 ~ 
[@ 552 556 551 
591 552 $6 551 
"·32 "·'2 "·52 "·95 
",DI "·'6 "·83 "·97 
"·54 "·83 "·83 
32,39 33,51 33,82 31 82 
33,81 33,73 311,08 34,39 
35,02 35,23 35,28 
U,57 U,02 U,85 '2,lll 
"·34 "·u "·97 ,5,,2 
46,29 ,7,36 ,7,03 
34,2, 34,,2 34,75 35,ZS 
36,46 35 97 35 91 36,57 
38, 18 n,!16 36 96 
37,111 38,U 38,68 38,67 
37,B 37,2.0 37,8 n,e 
38,'2 38,58 38,61 







janvler fiYrl•r mara 
.. I 'i ll 
BLE TENORE 
(Prix s lo production) 
Prolao/ 100 kg 
April Mai Jun! Jvll Au., •• Sept. Oktobor Ho•. Des. 
4S,lill ,5,85 46,29 ,6,19 ,,,97 ,Z,36 U,88 U,38 U,!11 
,5,ZS 4S,57 4S,71 ,Z,65 ,,,82 U,23 U,Jl U,8' 
"·Z' 
,5,1' 4S,,s '58 U,10 ,2,18 ,2,67 u,i.i ,3,68 
39,27 39,27 39,27 39,27 
'°·27 '°·31 40,35 ,1,ez '1,17 
U,87 U,ll U,8' '°·73 '1,22 '1,8' U,'7 U,69 U,lli 
0,2.0 U,,l u, 11 38,'1 38,00 38.!'i!i 38,71 
6 7,9 &7!D 6 856 6 Jijl 6 361 6 '52 & Im & 753 & 787 
7 181 7 237 7157 8 SIS 5&2'1 8 666 8 765 6 926 1027 
7311 7 155 6 846 6 339 6 5J8 ' 6 672 6 813 6 932 
32,10 . 29,75 29,85 ll,15 ll,95 31,75 
33,ll 31,il 31 !II 33.1< 34 zs 34,ZS 
33,65 . . 33.2.0 33 90 ~lll ~10 
~.a ~.I 462,5 461,8 '57,9 '50,5 '54.0 '56,, 4S9,0 
463,l ~.o ,90,, ,90,D ,55,0 ,53,2 4511,, 46',9 ,71,2 
'9',2 9ll,6 505,0 493,3 469,7 '71;.l '75,7 461,8 
5J6 SIB 467 530 530 535 5liD ~ 518 
SM 568 572 530 530 535 5'0 ~ 518 
56' 568 512 530 530 535 5liD 5liD 548 
'5·'° ,5,85 46,29 46.19 " 97 ,2.36 U.88 '338 ,3 !II 
,5,ZS ,5,57 4S;71 ,2,65 '1,82 ,2,23 U,Jl u,8' "·2' 
'S." ,S,,5 '5"2 ,3,10 ' 'Z.18 ,2,67 U,U6 '3,68 
31 82 31.82 31.82 31.82 32 63 32 66 32.69 33 88 33 36 
34,73 35,08 35,52 33,00 33,40 33,90 34,'1 34,59 34, 73 
35,00 35,17 34,93 31 12 ll.79 31 23 31,36 
'3,19 U,46 ,3,9' 
'°·63 '°·71 '1,29 ,2,27 U,22 u," 
,5,98 46,32 ,s,m '1,63 u,n 'Z.lli U,ll "·33 "·97 
46,79 .,5,79 ,3,83 '° 57 '1,li5 ,2,10 ,3,60 "·36. 
35,,7 . 32,87 32,!i! 33,31 34,lll 35,08 
36,il . 351' 35 zs 36 115 37 85 37,115 
n,18 . 36,69 n,46 38,89 39,4S 
38,78 38,73 38,lll 38,54 n,u 36,04 36,32 36 51 36,72 
38,8 39,0 39,2 39,2 36,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
39,5' ~.13 40,'° 39,~ 37.58 37,69 38,08 38,54 
'°·46 lill,6' 38,98 '2·'° U,'° U,lll 43,20 ,3,52 U,84 
45,12 4S," ,S,76 '2,lill U,lill U,80 U,20 U,52 U,8' 
,S,12 45," 'S.16 '2·'° '2.'° 'Z.lll '3,20 '3,20 ,3,84 
avrll mal luln lulllet aoUt .. , .. octolire nov . die. 
Prlx/100 kg 
1) Alt 1.1.1962 1 IHchihtu Pre I• dufch IM,.Clllll'll iles .. wo,.._. Durchscl'll'llttf. der In 25 111119ewihlt.n Dltp•rte-nts •• Monot1.n .. featge1t.llten Pr•IH (AltgaNn uncl Kosten au LHten Ur En:euger - .4, 15 ffr11, - ab-
.. loten). ,.._ 1.7.19631 1e1chitr:ter p,.I• lllurch a.,.chnunt II•• ...... ,..,. Durchadwiltt1 iler In 30 ••1•lhlten O.partit ... t. In iler Mine cfea Monat• fe19e1titllten Preis• (A•gcaMn unil Koaf9n zu L.1t11n clea Eruugera -
vorlluflg mlt •,32 ffra Mwertet - ~so .. n). DI• .Upben ltlnnu tdoch •• Wll'tlchDfhJ•hr••n• Ge;Hstand von S.rtchtlgun .. n •tin und clmnlt Prelsrevlalon• h•rMliuhten I A parttr ilu 1.a.19621 prbc .. ttmi p•la 
•O)'•nn• ponilirie .... prl• •• I• ·~lire ......... cl11 -·· consh:t6• ..... 1 .. 25 , .......... "-En• (ta ..... fn1la a eh.,.. .... ,rocltre:S.Utl I ... 15 FF cliclults). A ,artlr clu 1·7·1963 I prbi ••""" ,ar la may•me ,andirie 
cl•• prlx en •llleu cle mals, canstatis · lllczns les 30 lllipartmlents timoln• (toxH et frals i chart• cl• product.urs 'rovlaolrament ivoluis i 4,32 FF cliclults). Mais c .. chartH unt susceptlitlH lll'ltre rectlhhs en fin de 
ampap, ce 4ul ntrofnerolt une rHlalon cl" ,r1x. 
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Land PrelHrlGuterunpn .c ~ . 'i ~ ... & J 
196Z OM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrei Verladestalion, Durchschnitts· 02 l!li3 OM qualitat l!JM OM 
11961/6 Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 II ~!lil/6 Frf pour uni qualite standard 
~!li3/6 Frl 
1962 Lire 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 2) 
ITALIA alla procluzione quotati nelle piazze 21 l!li3 Lire 
di 10 provincie 1~ Lire 
1962 FI. 
TELERSPRIJZEH 3l 
HEDERLAHD (al boerderlj) doorsneekwaliteil 31 l!li3 FI. 
ap basis 17 % vocht l!JM FI. 
196Z Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 'l 41 l!li3 Fb dans 111 rigions sulvant les 
BELGIE 5 marches ri"'l,teurs du pays 
196' Fb 
196Z OM 
B.R. ERZEUGERPREIS lrei Verlodestation, Durchschnitts· 02 11163 OM DEUTSCHLAND qualitat 1~ OM 
961/62 OM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
1l II 962/63 OM pour une qualitl standard 
963/M OM 
PREZZI MEDI HAZIONALI 2l 1962 
OM 
ITALIA allo produllon1 quotati nell1 piano 21 1963 OM 
di 10 provlnci• 
196' OM 
196Z OM 
TELERSPRIJZEN 3) 31 1963 OM NEDERLAHD (al baerderij) doorsneekwaliteit 
op basis 17% vocht 196' OM 
1962 OM 
BELGIQU£ PRIX A LA PRODUCTION 'l 









































5 006 5 OSI 
Ull '900 
'27 ll 27 '5 























































































P..i .. /100kt 
Mai Jvnl .lull ""'~·· Sept. oi. .. bo. Ho•. o ... 
37,29 37,39 37,51 38,M 38,59 38,97 39,56 39,92 
40,07 39,,9 37,33 36,8% 37,25 37,72 38,1' 38,'7 
39, 99 40,oz 37,73 37,86 38,22 38,53 38,91 
31,35 31,35 31,35 33,58 3',79 3S,D2 35,71 36,27 
35,17 3',63 31,38 31,36 31,39 32,88 32,75 33,02 
3',92 3',87 29,~ Jl,22 31,26 ll,77 
5 168 5002 'Im '957 '972 5096 5133 5 078 
5 Q.18 HU '661 '617 '895 'm '913 '972 
'838 '700 '718 '~- 5 071 5 110 5 172 
28.15 27 '5 26~ 27 85 28 SS 
27,Cf> 27.Q) 27,00 21.eo 27,SO 
. 
28,85 28,75 zg"lll 29.10 
. . . llJ7,0 380,6 382,5 392,5 ¥13,0 
396,D 393,3 377,7 367,5 373,9 387,1 380,2 387,& 
m,, 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 '°'.S 
37.29 37 39 37 51 38 ~ .. S9 38 a1 ...... ..... 
lill,07 39,,9 37,33 36,8' 37,25 37.72 38.1' 38,,, 
39, 99 40,Dz 37,73 37,86 311,22 38,53 38,91 
25,lilJ 25,¥1 25,till 27,21 28,19 28,37 28,93 29,39 
28,,g 28,06 25,'2 ZS.'1 25,'3 26.M 26 S3 26.75 
28,29 28,25 ~·l 2U8 2S 33 2',93 
33.0S 32.01 31.32 31.7' 318' 32.Rl 
"'"" 
,, q1 
32,29 31,01 29,83 29,S5 31,33 31,19 31," 31,92 
ll,96 ll,12 l!,20 31,00 32,'5 33,09 33,10 
31,Xl ll,33 29,72 31,77 31,S5 
. 28,89 28,89 30,50 ll,72 30,39 
. 
31,98 31,78 32,38 32,82 
. . . . 32,56 J)," 30,lll 31,lill 32.Z' 
31,68 31,'6 ll,22 29,lill 29,91 ll,2S ll,,2 31,01 
31,'!IJ 31,SO 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 
mol luln l•lllot oaUt ••pt. octobre nov . He. 
Pril</100 kg 
1) All 1.1.1962 1 1eschitzter Preis Wrch S.rechnung clea pwogenan Durchachnltta der In 16 euspwihlt•n Departemiinta am MonotHnd• ftiatpstalltM Preli• (Abgoben uncl Kosten au Lasten der Erzeuger - 2,95 ffra - ab9 .. 
11:opn). AIJ 1.7.19631 tHchitater p,.1, durch Berachnung des .. wog•nen Dvrchschnltts 4-r In 30 aus...-ihlten Departa1Hnt• In Ur Mltte clea MDnata fe1tge1t9llten PNla• (Abgaben wul Kosten su L•1'9n dH Erseu;tr1-
•orli"'11 mlt 3,97 ffrs bewartet - abrguogen). Die Ab90ben kOMen lecloch •• WlrtschaftaJohreHnda Getanatarul von Berlcht1oun1•n Hin uncl damlt Pretarnlalonan herbelNhren I A partlr clu 1·1-19621 prlx •atlmi par la 
moyenna ponclirie •• prlx cl• la tltmlir• Hmaln• clu _,, con1tati1 Ilana'•• J6ilfiparhiment• timoln• (toxe1 •• fnala a charge .... prailucteurs 1 2.,95 FF ilidult•). A partlr ilu 1-7·19631 prtx Hflmi par la •oy•m• pono 
ilarM clea prl• •n mllleu ile inola, conatat9• ilan• IH 30 ilipart.mant• 19molna (taxaa et fral• i char .. h• proiluctaura provlsoh••nt '•alui• i 3,97 FF clidvlt•). Maia ce• charoe• aant auaceptlblea il'ltre rectlfliH en fi,. 
ii• campap, ce itul entnifneralt un• revision i1 .. prb:.\ 
2) •Ona ¥Oatlt••· 3) •Alla 1•rah. •>•Ori• il'iti•. 
Ouallanwrsalchnla auf .. r leb:11n Sal .. I Soun:ea 1 volt la MmlM pa ... 11 
I•. 












































































Land Pr•IHrliuhlNngen . . 
'i 
"'i j ... d J 
1962 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 




FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 'IJ2/fi; Frl pour una qualite shlndard 
963/6l Frf 
1962 Lira 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
lll&l ITALIA alla praduzione quohlt( nelle piano 21 Lira 




NEDERLAND (al boerdtrl() daarsneekwalitail 31 1963 FI. 
op basis 15S vocht 
FI. 1~ 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 Fb 
BELGIE 
dons 1 .. regions suivanl 1 .. 1963 




DEUTSCHLAND lrai Verladashlttan, Durchschnills- 02 1963 DM qualitit 
196' DM 
961/62 DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 002/63 DM pour una qualitO shlndard 
1!163161. DM 
1962 DM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzlona quotati n1l11 piazza 21 1963 DM 
di 9 provlncia 
19M DM 
1962 DM 
TELERSPRIJZEN 1963 NEDERLAND (al boerderij) doorsn~kwaliteil 31 DM 
op basis 151 vocht 
19" DM 
19112 DM 





P•y• Ditolla concemant IH prlx 5 . E 
~ .i '! 
J l .. :::> 
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31 32 32.07 











































































Mol Jun I Juli Au., •• Sept. Oktober Nov. Dea. 
33,81 33,7, ~.31 33,12 ~.33 ~.81 35,,1 36,5) 
37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 ~.37 ~.1, 35,16 
37,W 37,12 36,'6 l>,25 35,N 36,36 36,82 
I0..00 'I 5l 'I 5l 36 llll 36M 3'.illl 37 00 3800 
32,W 32,W 31,00 28,lll 28,00 za,ru 27,lll 27,5) 
2' SI 2,,!lJ 2\,00 26,00 31.W 28,50 
HIS '152 '19' '162 H72 \ 6'9 '71U '762 
s 066 '675 HSO '61' '827 '913 '868 '991 
s 071 '93) 
' 68' \ 728 \891 s 013 \ 99' 
. 26,00 25,10 2,,81 25,90 26,11 
. 25,zo 2,,30 25,15 2,,lll 25,31 
27,30 27,lll 28,31 28 7S 
~..u . 363,3 ~9.2 ~jJ JiS,3 380,7 
371,0 360 s ~.1 ~S,8 ~.7 ~2,0 ~.8 ~9,8 
~2.s ~1,2 339,1 ~7.3 351 0 358,2 liS,3 
33,81 33,7' ~.31 33,12 ~.33 ~.81 35,,1 36,SJ 
37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 ~.37 ~.1, 35,16 
37,00 37,12 36,'6 l>, 25 35,79 36.36 36,82 
32,IO 33,62 33,112 29,17 29,17 28,~ 29,98 30,79 
25,93 25_1r1 2' 31 22 69 22 69 22 69 21 88 22 Z8 
19,85 19,85 19'\ 71 07 2, 31 23,D!I 
26.~ 26,57 26,8' 26,6' 28,62 29,75 30,1, 30,'6 
32,\2 29.92 28'6 29 53 31 89 31 " 31-16 31,9' 
32,'5 31,'9 29,98 31,26 31,30 32,08 31,96 
. . 28,73 27,73 2718 28.82 29,Sl 
. . 21 as 26,85 27,711 27,¥1 27 96 
. . 31,17 ll,72 31,27 31,77 
~.IO . 29,07 27,9' 28,32 29,22 31,'5 
29-68 28-6' 27-85 27 66 27 26 27 3ti 77_58 27 98 
27,W 27,30 27,13 27 78 28,08 28,66 29,50 
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Lan• PrelHrliutervngen j i 
... 
111112 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTSOILAND Dor1mvnd 
1~ 
•PRIX DE RETROCESSIOH t 11 i961/l1 
FRANCE (prl• do groa) dipart organi1mo 11 1962/Sl 1tockeur (OHIC) pour lo pays ontior 
- 2mo qvlnzalno w mol1 - JM 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cl1tarna 22 1963 
complotl baso Milano 
196' 
l!li2 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Noterln gen Rottonlamso beun 
196' 
1962 




B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTSOILAND Dor1mvnd 
l!ll!l 
•PRIX DE RETROCESSIOH• 1> 1911/li 
FRANCE (prlx do groa) deport organl1m1 11ockeur (OHIC) pour lo pays ontior 11 '°"''II' 
- 2m1 qulniain1 du moi1 - l!li'.!/61 
1962 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 
!TALIA per vagon1 o autocarro a ciiterna 22 1963 
comploti bo11 Milano 
196' 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Notoringon Rottonlom11 bevn 
196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS cli part nigoco, moyonno do 41 1963 























































Januor Febrvar Mirz 
U,45 ,7,11 ,7,7S 
'7,JI ,1,65 '7,!ll 
'799 .\8 31 .\8 7S 
Sl,2, S>,n Sl,57 S>,11& 
51,8' sz.10 52,17 
e 739 e 158 e 750 e 1S> 
8918 105& 1125 1151 
707S 1288 1 lll 
32,.\8 32,5& 32,7\ 32,9' 
3',U 33,68 33,119 3',SI 
3S,lS 35,67 . 
511,\ S19,2 522,3 522,\ 
513,\ S>3,3 511,\ 511,2 
S211,8 522,6 522,6 
\7,15 '7,45 U,!ll \1,15 
\7,JI U,65 ,1,90 
39,JS 31,88 39,19 39,50 
40 JI 40 62 40 97 '1 29 
'21/J \2,21 '2,21 
43,13 43,25 U,31 43,31 
"·66 45,15 ,5,!11 \5,76 
\5,21! 466' '6.72 
3S,8!1 3S,91 36,18 36,¥1 
38,°' 31,3' 31,45 38,12 
39,S> 39,0 . 
40,92 '1,53 41,78 '1,79 
'1,07 40,26 40,91 40,g) 
'1,65 41,81 ,1,81 





Aprll Mol Jvnl Jvll Au .... Sept. °""' ... No•. 
Dn. 
"45 "115 46jg 46_1§ 
n,as .\8,SI .\8,50 . U,115 45,211 46,BS '1~ '7,40 
48,55 ,9,ll ,9,ll "·10 "·211 
"·90 46,90 n,11 
'9.13 ,9.SI '9 119 Sl.21 .\8.18 .\8 IZ .\8.8& ,. ,, la a 
Sl,31 Sl,11 52,JS '9,3S '9,8' S>,46 51,Di Sl,31 51,.\8 
51.82 52,03 51,73 .\8,66 .\8..ZS .\8,111 .\8,96 
e 788 • Sill 7100 H7S H15 I 525 lllJO lll!il • 858 
121S 13SS 7 37S 887S 1913 1110 • n5 1885 1!13S 
7 260 691S (6 175) 6 250 6~ 6 SS) e 161 6 858 
32,81 33,211 . . 31,33 31,15 32,0S 33Jll 
3',115 3',ll . . 33,31 11,31 3',lS 3S,S> 
. . . . 3',58 3S,ID 3US 3S,'5 
523,5 523,\ 523,\ 523,7 Sl8,1 '811,0 '91,7 49',1 '96.' 
523,7 528,8 532,8 533,0 . ,91,8 m,z ~,o 510,5 
S36,I 5",\ 5'8,2 5'8,0 511,0 511,\ 515,6 5211, 7 
"·45 "·115 46,05 46,lS 
,7,BS .\8,50 .\8,50 . U,115 \S,211 '8,BS \1~ \7,40 
48,5& 49,ll 49,al "·10 
"·211 "·90 46,90 \7,11 
39,81 40,11 40,\2 40,73 39,SZ 39,55 39,59 39,97 40~ 
41 63 41.98 '2:41 39 98 40 31 40.88 '1.39 '1 57 "n 
41aR 42 15 41,91 "lQ ,, 39..119 ll,54 39.67 
U," 43,78 45," 41," 
"·" 
\1,71 42,88 U,8' U,88 
46,56 U,01 \1,Zl '2,7Z '2,13 '2,31 42,98 "·06 "·31 
'6.46 li"" 43,36 40.00 41,21! \1.92 43.21! 43,88 
36,32 36,69 . . 3',62 3',91 3S,,1 36,'6 
31,62 31,45 . 36,!l 31,97 38,40 39,23 
. . . 38,21 ll,12 31 Sl 39,17 
41,88 41,87 '1,87 '1,g) ¥!,» 39,°' 39,3' 39,58 39,TI 
'1,tl \2,Jl '2,61 '2,8' . 39,3' 39,78 40.32 ¥1,8' 
\2.89 43,5& U,86 43,8' 40,9 40,9 41,3 '1,7 
avrll .... (uln lulllet ooUt .., .. o°"'lmo no•. die. 
Prlx/100 k1 
I ~LE TENORE I (Prix do gro1) 
1) Ali 1.1.19621 1•wo;ener Durchschnltt .,., In.,., S.taten Monotswoehe In 25 ouspwihlten O.portemmnts fest;iastellten Pre I•• (A!igat:.n au Lesten tfH Klufen ... 3,95 ffrs - htnzuoefu1tJ. M 1.7.1963: ....... , O..~ 
schnltt Iler In 4• Mitt. 11 .. Monots In 30 avs1ewahltsn Departements fnt9utellten PrelH (Ali1a!ien urul Kost9n •• LHtH lies KGufen - .C..17 ffn - hln:IYl•fU;t). DI• A!igo!ien lr.imsn ledach •• Wlrtsdlllftslah,..~ 
0.pnstand 't'Oll S.tlchtlpgen Hin und tfamlt Prelsre'llslonen herMlrahren/ A partlr cly 1-.. 19621 •oy•m• pond"'9 d•s prlx d• la dernlere umatne tfy mols can11tati11 dlll"ls lu 25 ilipart~ta ti=olns (-=loris•• tun 
et frol11 i char1• de l'och•t.Yrl 3,95 FF). A partlr dY 1°7°19631 may.me ponUrM dH prlx en milieu 4• 1110111, c0Mtoli11 dons lu 30 tfipartllmsnta timaln• (maJoris du tans et frats i cM,.. .. l'acta.t- 1 .C.17 ff}. llofa 
ce1 ch0rtH aont sYSceptl!ilu d'ltre ,.ctlflie11 an fin • campaor-, ea .,1 entrofberalt une revision des prtx. 
Ouell•nv9n:elchnla auf d•r latsf9n S.lte I Sources: Yalr le •mlh poge. 
15 
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Land Prel Mrliuterun gen 
.! 
"'i i d ... 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTSOILAND Dortmund 
oAualandagenlt• l!lM 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 11 1961/6 
FRANCE (prlx dt groa) deport orgoniamt 11 19ti2/6 aloektur (OHIC) pour It poya tnlitr 
- 2mt qulnzaint du moil - 1963/6 
1962 




NEDERLAND elom1rgenh 31 1963 
Nolorlngen Rotttrdamao beun 
19611 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE tOrga d'ith 41 1963 
BELGIE· deport "'f."• 
moyenne 1 cinq bour111 19611 
1962 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOORG a l'utilisateur . so 1963 
10rga 2emt quolitO. 
1962 
B.R. GROSSHANDELSA.BGABEPREIS 
DEUTSOILAND Dortmund OS 1963 1Auslandsgerst1 • 
l!lM 
•PRIX DE RETROCESSION • 1 I 1962 
FRANCE (prix do groa) deport organiamt 11 1963 atocktur (OHIO pour It poya onlier 
- 2m1 quinuin1 du moi1 - 1964 
1962 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 




NEDERLAND •lomergenh 31 1963 
Nottringen Rottordamu btura 19611 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE tOrge d'ith 41 1963 BELGIE deport nigoco, 
moyennt dt clnq bourata 1964 
PRIX DEPART NEGOCE 1962 
LUXEMBOORG i l'utilisoteur 
10rg1 2imt quatith so 1963 
19611 













Litt 4 158 





















































































































p,.1 .. 1100 k1 
April Mai Jun I .lull Au .... Sept. °""' ... ' 
Nov. Doi'. 
'2,lll '2,95 43,00 ",15 "·65 "·11 ~.ll> ~.10 40,11 
45,ZS 
"·95 43,lll '2,85 43,00 "·» ".05 43,!ll ".05 
45,10 45,65 45,95 4~55 
"·lO 43,15 43,55 ".00 
37,01 37,37 37,73 38,1)9 36,11 38,11 38,49 31,11 31,17 
31,13 38,57 38,03 35,95 35,93 35,96 37,45 37,32 37,91 
38,115 39,49 38,9' 35,77 36,35 37,31 36,!ll 
'838 5 OlO '213 '600 4 1'0 4 825 USO U!ll 5 OOO 
5 CllO 'Ill 4 3G3 '3!iD 4 538 Hll 4 870 '913 USO 
UlD '615 '32S 4 SOO 4 1!i) '810 5 OOO 5 OOO 
29.08 26.00 26.&S %1,88 28.51 
%7,13 %7,13 Z1,ZS Z1,3) 26,91 28,10 26,!ll 28,Sl 26,111 
Z7,33 Z1,83 28,35 28,00 28~ 28,63 28,19 28,ID 
'62,5 "2,3 '21,8 '22,2 '32.0 "28 
~.4 436,0 '33,2 '19,5 406,9 '12,1 m,3 43),8 '27,1 
433,3 435,D 433,2 431,Cll 429,7 '32,8 438,8 "'.S 
4Sl 5IO 5IO !llO 5IO 4Sl 4Sl 4Sl 41l 
4!1l 4!11 400 .mi l!ll Ull Ull Ull 
""' 
~ 4Sl ~ ~ 470 470 
42,lll 42,95 43,00 "·15 "·65 "·10 ~.ll> ~.11 4&,10 
~.zs "·95 43,ID 42,115 43,00 "·ll "·OS 43,!ll "·IS 
45,10 45,65 45,95 45,55 
"·'° 
43 15 43,!ili "·00 
29,99 ll,28 ll,57 30,86 29,96 ll,94 31,18 31,E9 32,14 
31,10 31,ZS ll,81 29,13 29,11 29,13 ll,34 ll,2' ll,'8 
31.'8 31 99 31,55 28.£9 29~ lJ.29 29.!ll 
ll,11& 32,28 26,11& 29," ll,34 ll,88 31,23 31,68 32,IXl 
32,00 31,81 %7,82 Z1,8' 29,04 ll,08 31,17 31," 31,&8 
ll,115 29,92 Z7;M 29.38 lJ,lO ll,78 32,Cll 32 00 
32,13 28,73 29,45 ll,81 31,41 
29,99 29,99 ll,11 lJ,OS 29,28 28,84 29,28 29,28 29,17 
ll.ll> ll,75 31,33 ll,~ ll,99 31,~ 31;1s ·31,ID 
37,00 35,38 33,73 33,78 34,58 35,42 
34,43 34,88 34,66 33,SS 32,55 33,02 33,38 33,6& 34,17 
34 66 34 Ill :l,66 3','8 34 4 34.6 35.l 35,S 
38,111 111,00 111,00 40,00 40,00 38,111 38,40 36,80 37,lll 
39,2 39,2 311,2 31,2 31,2 35,2 35,2 35,2 36,1 
36,40 36.00 36.90 36.lll 37.60 37,ID 
..... .... (uln lulllot aaUt .., .. octobr• no• • die. 
Prix/100 kg 
1) Ali 1.1.19621 l'•Olln•r Durchachnltt Iller In der'leh:ten Monotswoch• In 16 .u119wlhltwt Oepartamenh fHtgHMlltm p,.11e C-"to'-n au Laaten ... ICluf•• - 0,45 ffra - hlnzu1'fU1t). A• 1.7.19631 1••011Mr Durch-
achnltt Ur In Ar Mitt• 4H Monots In 30 •uagewihlt911~ Oeparte1unta featg:e1tallten Preln (A•plllln un4 ICH'9n zu Leatan •• IClufera -0,60 fin -hlm:u .. fUgt). Dia .u .... n klnnen leAch .. Wlrtachdtalahreunde 
O,pnataNI van S.rlchff1wtl9ft Hin und dm11Jt Prelarevf1lonen herMlfUhren/ A partlr du 1-1-19621 •iryenne pondiria 4H prl.a de la deml•re Hmalne du mola conatatH dona IH 16 diplrtmaanta t6mobta (••I-'• Ma tcxH: 
et fral• i chorl' da l'•cheteurs 0,'5 FF). A portlr du 1·7·"9631 payenn• pentlir'9 ct.aprtx en mUI .... mola, cormtatia Ilana lea 30 4ipo1'f91Mnta timoln• C.010N1 4H taxH at fnll1icha,..4.e l1acheteur10,60 ff). Mali 
CH ch11rpa 1ont au1cept1blH d'lt111 NcHfl'91 en fin do camp•OM, c• .,1 entnlfn.ralt un• f'9Ylllon 4•1 prlx. ' 
Ouallenverzelchnl1 auf •r letatllft Seit./ SourcHI Yolr la dernfh pa ... 
17 
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" d .i: 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTSCHLAND oAuslcndshclero Dortmund 
11164 
PRIX DE MARCHE 11162 
FRANCE Avcine blcnche/jcune 50-51 kg/hi 12 1963 




!TALIA per vagone o outocarro o cistama 22 1963 
comploti base Milano 
1964 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Noteringen Rotterdamse beurs 
11164 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS, (1 1963 BELGIE. dtport nfgoce, 




PRIX DEPART NEGOCE 50 1963 LUXEMBOURG a l'utilisateur 
•Avoine 2ime qualitit 11164 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND tAuslandshafer• 05 1963 Dortmund 
1964 
1962 
PRIX DE MARCHE 12 1963 FRANCE Avoino blcncho/icuno 50-51 kg/hi 
Amiens - 1-8-64 Oep. Somme 
1964 
PREZZI ALL'INGROSSO 1962 
ITALIA per vagone o autocarro o ci1tema 22 1963 
completi base Milano 1964 
. 1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Noteringen Rotterdamst beur1 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 
'1 BELGIE depart nigoce, 1963 moyenne de cinq bour111 
11164 
1962 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMBOURG a l'utilisateur 50 1963 
c Avoin1 2ime qualiti t 19M 
Poys Ditoll1 concemant IH prlx 
! . .. 
J . ~ 
Ovellen·HrHlchnl• nf cler letzten S.lte/Source• volr le clernlirw poge. 
j 
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33.62 33 39 




36 00 36 '° 
Janvier Nvrler 
AVOIHE 





































P .. IH/100 kg 
April Mai Junl Juli Aup.ist Sept. Ok to her Nov. Dea. 
39,80 41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,~ 42,15 42,56 
42,lll 42,!ll 42,05 .0,45 39,lll I0,00 .0,50 .0,50 
.0,10 
41,!ll 42,W 42,75 ~2,115 '3,15 
.0,JS I0,65 41,25 
37.00 36 56 37 14 38 13 
~.75 ~.so 33,50 32,9' 30,58 30,11) 28,78 29 23 29,9' 
25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 3',33 35 28 
'525 '610 '775 . HID 4 925 5100 5 100 5100 
. . . . 4 SID 4 791 4 995 5 097 5 323 
5 400 (5 400) . (4 ~SO) HSO 5 010 5 075 5 075 
27,75 24,56 2\,56 25,69 26,00 
25,25 25,63 25,50 25,.0 25,19 2\,00 24,00 24,00 24,00 
24,67 25,83 26,63 . . 
469,4 . .00,0 389,7 393,4 405,3 420,4 
'31,6 411,0 427,4 l!P,3 387,6 379,2 382,8 385,1 389,7 
382,0 381,0 380, 1 381,9 389,0 391,6 399,4 '°7,4 
411) 4!1l 4!1l 4!1l 4!1l 
"° 
~ 430 
"° 411) 185 411) 411) 411) 410 410 410 ~'11 
456 440 450 450 450 411) 
39,lll 41,10 41.15 42,50 41 95 41.65 41 ~ 4215 421\1\ 
42,lll 42,!ll 42,05 '°·~ 39,lll .0,00 ¥1,50 ID,50 .0,10 
41,90 42,.0 42,75 42,llS 43,15 IO,JS .0,65 41,2) 
29,98 29,62 30 O!I 30 89 
28,15 27,95 27,14 26,511 24,78 24,79 23,32 23,68 24.26 
20,56 22,14 22,13 21,88 24,20 26,97 27,81 28,58 
28.96 29 89 30 56 . 28 67 31 52 32.64 ,, Ill ,, Ill 
. . . . 29,18 30,66 31,97 32,62 ~.01 
~.56 3',56 . 28,48 28,48 32,06 32,48 32,48 
30,66 . 27,14 27,13 28,39 28,73 
27,!ll 28,32 28,18 28,07 27,83 26,52 28,52 26,SZ 26,52 
27,26 28,54 29,43 . . 
37 56 32.00 3117 3147 32 42 33 8' 
~.53 32,88 ~.19 31 22 31 01 30.~ 30,62 30 86 ,, 18 
30 56 ll,48 30,41 30,55 31,1 31,3 32,0 32,6 
38,lill 39,20 39,21) 39,20 39,20 35,20 35,lll 14,¥1 35,20 
38,¥1 38,lll 38,¥1 38,¥1 38,¥1 32,lll 32 Ill 32,lll ~ • .a 
36 ID 35 20 36.00 36 00 38 00 36 80 











P~IX DE GROS ll 
• intj1 norm• 1 t 
Hall11 C.ntral11 dt Paris 
11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Patafl • 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kltiaanlappolen Binljt 35 mm• 30 Rotterdamlt Aardoppolbeurs 
hoogslt nolorlng 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS reltvh 1ur les 2 marchb 41 
BELGIE ri,,latours clu pay• 
LUXEMBOJRG PRIX AUX PRODUCTEURS 50 livrW franco cave du consommoteur 2) 
B.R. Frei Vtrladutation, rundt Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
PRIX DE GROS ll 
FRANCE 1 Bintjt nannt h 
Hallu Central11 dt Paris 
11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tPataflt 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND 1 Kltlaanlappolen Binljt 35 mm• 30 Rottonlamlt Aardapptlbeurs 
haogslt noltrlng 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS reltvh 1ur 111 2 marchb 41 BELGIE ri,.lotturs du pays 
LUXEMBOJRG PRIX AUX PRODUCTEURS livr6 franca cave du cansommateur 2) 50 
Paya Ditalla cancemant I•• prlx 
~ 
J 
1l AuSer Fru""hluartoffaln (Mai.Ju II) /Souf pirlodo ,..rmeur (mal i Julllot). 
Ouollonnr:ulchnla ouf der loh:'9n S.lto/SourcH volr t. iilemlire page. 
KARTOFFELH 
= 





~ ... ~ Januar Februar Ap•ll Jun I ~ J -i MCirz Mai Juli 
1!152 OM 16,U 16,07 16,10 20,65 23,25 25,95 . . 
1963 OM 11,56 13,ll 14,llJ 14,75 13,!IJ 10,lll . 12,10 
1964 OM 11,75 10,50 9,55 9,30 9,40 14,20 
1!152 Frf 46,97 26,00 28,33 46,83 . 133,0 54,17 . 
1963 Frf 26,45 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,00 10,50 
1964 Frf 22,17 21,00 20,00 22,00 51,SIJ 23,u8 32,00 
1!152 Lire H85 4 OOO 4 125 4~ 4875 5000 1666 4 375 
1963 Lire 4 192 
I 
6 OOO I 7Sl 5 500 5 500 5 250 4 375 4 SOO 
1964 Lire 2 575 2 62ll 2 SOO 2 3SU 2 LUJ 1 650 45<!5 
1!152 FI. 16.95 12,35 13,25 21,81 29,75 31 33 
1963 FI. 15,58 17,83 19,50 19,113 18,40 16,75 . 
1964 FI. 12,19 9,38 9,15 10" lU,IXl . . 
1!152 Fb 2",5 115,1 127,1 237,9 346,7 53>,0 627,8 ll6,9 
1963 Fb 146,9 189,l 210,3 214,6 171,8 115,3 146,8 !ll,8 
1964 Fb 138,1 95,3 109,1 123,8 116,S 137,2 120,3 
1962 Flbg 240 
1963 Flbg 240 
1964 Flbg 250 
1962 OM 16,47 16,07 16,10 20,65 23,25 25,95 . . 
1963 OM 11,56 13,ll 14,BJ 14,15 13,!IJ 10,lll 12,10 
1964 OM 11,75 10,50 9,55 9,XI 9,40 . 14,2U 
1!152 OM 38,06 21,07 22,95 37,94 . 107,8 43,89 . 
1963 OM Zl,43 23,50 25,12 26,74 25,93 47,87 15,39 8,51 
1964 OM 17,96 17 OJ 16.20 17,82 41.73 18,?J 25 93 
1962 OM 29,98 25,llJ 26,IO 28,lll 31,20 32,00 42,66 28,00 
1963 OM 26,83 38,IO 43,211 35,211 35,20 33,llJ 28,00 28,lll 
1964 OM 16,48 16,n 16 00 15,04 12,W 10,56 28,96 
1962 OM 18,73 13,65 1',64 24,10 32,87 34,62 
1963 OM 17,22 19,48 21,55 21,69 211,33 18,51 . 
1964 OM 13,47 10,li 10,11 11,54 11,15 . . 
1962 bM 19,56 9,21 10,17 19,03 27,74 41,llJ 50,22 24,55 
1963 OM 11,75 15 13 16 82 17,17 13 74 9 22 11 7~ 790 
1964 OM 11,05 7,62 8,73 9,90 9,32 10,98 9,62 
1962 OM 19.20 
1963 OM 19,20 
1964 OM 20,0 
! 
i Janvier fivrter mara avrll mal )uln Julllot .. 
I .. 
.: '! ['i c 
.. ll Pri.!100 kg ~ :::i 
POMMES DE TERRE 
2) Zoltroua Iler Lagotun1: 1 S.9 •• IS.11JPirlodo tl'oncavsm.nt1 15.9. IS..11. 
.I 
August S•pt. Oktob .. Nov. Dea. 
13 73 12.10 12 10 11 85 11 10 
10,05 9,45 8,!IJ 8,lll 9,!IJ 
14,20 13,10 l4,2U 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
15,83 20,00 22,00 22/JO 24,00 
32,00 JJ,00 JJ,00 
3 SOO 4 375 HXl 4 250 s 21Ji 
2 Jill 2 550 2 500 2~ 2 !!JO 
3 SOO 4 300 4 250 41,7:1 
12,15 12.00 12 20 12 25 12,42 
. 11,88 11,19 12,56 12,69 
. 11,63 10,56 11,10 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
85,3 106,2 139,2 141,1 1",5 
90,2 96,3 98,4 112,0 
13,73 12,10 12,10 11,85 11,10 
10,15 9,45 8,90 8,lll 9,90 
14,20 13,10 14,20 
36,46 27,81 27,55 27,55 27,55 
12,83 16,20 17,82 17,82 19," 
25 93 24,31 24,31 
22,40 28/JO 33,92 Z7,2U 33,61 
15,23 16,32 16,00 16,00 16,00 
22,40 27,52 27,20 26 72 
13,43 13,26 13,48 13,54 13,72 
. 13,13 12,36 13,88 14,02 
. 12,85 1U7 12,27 
11,12 8,99 ll,68 10,S6 10,82 
6 82 8.50 11.1~ 11 29 11.56 
7,22 7.70 7,87 8,96 





"i i & 
1962 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 1963 DEUTSOiLAND • Devtscho Morl:enliutttu 05 Koiner Notiervng 
196' 
1962 
PRIX DE GROS 
11 1963 FRANCE • Bturre de lalteriu 
Hailes Ctntrales dt Paris 196' 
1962 




IN KOOPSPRIJS 30 1963 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
, Faliriehhoter • 196' 
1962 
BELGIQUE Prix lid par la Commission des 41 1963 BELGtE morcuriales 11 
• Bturrt do laitorltt 196' 
1962 
WXEMBOURG PRIX DE VENTE 50 1963 des la iterie1 marque c Rose t 
1964 
1962 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 1953 DEUTSOiLAND • Dtvtschf Marl:enliutttr • 05 Klllntr NolltNng 
196' 
1962 
PRIX DE GROS 11 1963 FRANCE • Beurrt de lolltrltt 
Hallos Centrolts de Paris 196' 
1962 








BELGIQUE Prix lid par lo Commission l.1 
BELGIE mercuriolts I) 41 1963 
• Beurrt dt loltorlu 196' 
1962 
LUXEMBOURG PRIX DE VENTE 50 1963 dis laiteries marque t Rose t 
196' 
Paya Ditalla concemant IH prlx 
! 
·I J ~ 
1) MarltptelH I.Ja MaemMr 1962/Prl• •• •ln11U•• fu••'i tl9c:•mbf'9 1962. 



















































.. !'f ~-i Januar Febcuar Ml"' 
6," 6,39 1,39 8,39 
J 6,55 8,49 1,49 1,49 
6,69 6,69 6,69 
8,27 8,45 8,33 8,JI 
8,89 9,31 9,m a,es 
8,81 8,10 8,88 
789 '183 79:1 787 
786 781 781 731 
818 ID) 73i 
3,H 3,65 3,'2 3,42 
3,58 3,'2 3,'2 3,'2 
3,lll 3,lll 4,15 
83,9 85,0 85,0 83,7 
88,19 111,:ti 111,!ll 89,25 
93,10 94,38 95,23 
n.~ n,o 77 0 77,0 
no no n.o n.JJ 
n,o 77,0 77,0 
6," 8,39 6,39 6,39 
6,55 8,49 6,49 6,49 
8,69 6,69 6,69 
6,10 6,85 6,15 6,73 
7,31 7,45 7,29 7,17 
7,13 7,05 7,19 
s,as 5,01 5,08 5,04 
5,03 4,99 4,99 4,61 
5,17 5,12 4,65 
3,80 4,03 3,78 3,78 
3,96 3,78 3,18 3,18 
4,31 4,31 4,59 
6,71 6,11 6,11 6,10 
1,06 1,23 7,24 7,14 
7,SI 7,55 7,62 
616 6 16 6,16 6 16 
6,16 6,16 6,16 6,16 
6,16 6,16 6,16 
lanvfer fivrler mar• 
!.! fi :I~ 
BEURRE 
Prelao/k1 
Aprll Mol Junl Juli Au., •• Sopt. ClltD ... No-w. Dn. 
6,39 6,39 6,lill 6,45 149 1.49 1.¥1 U9 1_49 
1,49 6,49 6,49 6,49 6,51 1.6\ 1.69 6,69 6,69 
6,69 6,69 6,69 6,69 6Ji9 1.69 6,73 6,11' 
7,63 7,lll 7,23 7,95 8,15 8,15 1,73 8,SJ 1.211 
8,lill 9,00 8,81 9,00 9,IXl a.as 1,13 •.o •.Ill 
8,85 8,81 8,llJ 8,81 9,00 9,73 9,U 
749 7JI ~ 768 7Jl 815 112' 833 8'9 
745 7'9 lll3 191 Sil 1191 115 a Ill 
768 795 815 lll9 813 a9 81l 910 916 
3,'2 3,'2 3,'2 3,'2 3,'2 3,42 3,'2 3,'2 3.5? 
3,42 3,'2 3,42 3,'2 3,63 3,81 3,83 3,88 3.11 
4,23 4,23 4,23 4,23 . 4,23 4,29 4,49 4,61 
81,9 lll,6 lll,2 19,8 lll,3 12,4 87,9 89,3 11,7 
89,65 85,25 85,18 85,JI SS.99 lli,93 88,36 lll,JJ 91,211 
94,62 94,45 94,45 94,85 95,29 96,,Ji 96,'° 96.9 
77,0 77 0 77.0 77JJ n.o n.JJ n.o n.o n.JJ 
no 77 0 n.o n.o 77 0 770 11.D 77.0 77.0 
n,o n,o 77,0 77,0 77,0 77,0 
8,39 8,39 6,lill 6,45 1,49 1.49 8,49 8,49 1.49 
6,49 6,49 6,49 6,49 6,51 6,6' 1.69 8,69 1.69 
6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,73 &.a 
6,18 6,lill 5,lli 6," 6,tll 7,09 7,D7 6,97 7,45 
6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
-7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,6' 
4,79 4,87 4,83 4,92 4,93 5.22 5.21 5,33 s.u 
4,n 4,79 -5,14 5,06 5,13 S." S.15 5,15 S.12 
4,92 5,U9 5,22 5,18 5,211 s.u 5,58 5,112 5,lli 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,71 3,18 3,119 
3,18 3,18 3,78 3,18 4,01 4,21 4.23 4,29 4,ll 
4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,l\ 4,96 5,119 
6,55 6,45 6,42 6,38 6,U 6,51 7JTJ 7,1' 1J5 
7,18 6,82 6,81 6,82 6,88 1.95 7,07 7,22 7,JJ 
7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 r.n 7,71 7,75 
6 16 6 16 6,16 6.16 6 16 6.16 6.16 6.16 6.16 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6.16 6 16 
6 16 6 16 6 16 6 16 6.16 616 









. = Prolao/kg 
'i ~l Land PrelHrlavteNngen i 
.! 'i 
'i i :! !"@ Jonuor Febrvor Mi" April Mai Jun I Juli Au., •• Sept. Cl.tobot No•. o ... & ... .! ~ .. 
1962 OM 2,87 2,lll 2,lll 2,89 2,89 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 Z.85 2,88 2.9l 
B.R. GROSSHANDELSEINST ANOS PREIS 
DEUTSOILAND •Gouda 451 (~ Wochen) • 1. Sorto 05 1963 OM 2,96 2,lll 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,88 2,85 2,93 3~ 3,18 3,23 
Koiner Notitrvng 
1~ OM 3,3\ 3,38 3,37 3,Qj :t,05 3,32 3,13 3,05 3,18 3,18 3,18 
1962 Frl \,01 \,10 \,20 3,10 3,111 3,20 3,50 ·3,50 \,ll ,,., 
'·'° 
\,91 \,91 
PRIX DE GROS 11 1963 Frf \,43 4,ll 4,W 4,20 \,20 \,l) \,20 . \,ll \,91 ,,91 \,Ill 4,lll 4,10 FRANCE oSt.·Paulint 
Hal111 Ctntralu dt Paris 1~ Frf \,Ill 4,10 4,SU 4,W \,ll 4,ll \,ll 4,111 4,00 4,95 
lll!Z Lire m 715 715 715 715 715 718 m 7W 7'5 155 718 7211 
PREZZI ALL'INGROS$0 
24 1963 Llro 850 7ll 7ll 733 7'8 766 191 8ll Biil 968 1025 1050 10UJ ITALIA • Formaggla grona vtcchio • 
Parma 11* Llro 1 DID 1 °'3 1 IES 1 002 lOlll 1 OOO 1 010 I 096 1 138 1095 1145 1145 
11162 FI. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 ~ 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 FI. 2,17 2,08 2,11 2,07 2,D1. 2,02 2,0S 2,lD 2,15 2,27 2,ll 2,'3 Z.'5 
• Gaudst kaas, valvtt, 2 wthn oud • 196' FI. 2,53 2,53 2,111 2,n 2,SO 2.~ 2.52 ... 2,52 2,58 2:1; 
1962 Fb 32,7 29,5 ll,1 ll,2 ll,2 29,9 31,2 3',\ 3',7 3',B 35.3 3&,0 3&,1 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEIC 43 1963 Fb 38,7 JI,\ 37,5 37,e 38,2 37,3 37,2 37,e 37,9 38,8 \1,lli \1,2' '3,03 BELGIE. cGauda·koas, volvoh 
196' Fb '8,1 '8,7 '8,2 "8,0 '8,8 '8,1 \7,1 '8,\ 
LUXEMBOURG 
1962 OM 2,87 2,iil Z.lll Z.89 Z.89 2,85 2,84 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2.9l 
B.R. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
2,98 1Gauda 451 (~ Wochen)c 1. Sorto 05 19133 OM 2,00 2,95 2,95 2,91 2,85 2,88 2,86 2,85 2,113 3,°' 3,18 3,23 
DEUTSOILAND Koiner Notitrung 
1116' OM 3,3' 3,38 3,37 3,32 3,13 3,0S 3,0S 3,0S 3,18 3,18 3,18 
1962 OM 3,25 3,32 3,40 3,DU 2,92 2,59 2.B' 2,84 3,'8 3,73 3,511 3,65 3.15 
PRIX DE GROS l!lil 3,59 3,'8 3,W 3,W FRANCE oSt.·Paulin • 11 OM 3,511 3,'8 3,W 3,'8 3,85 3,65 3,89 3,89 3,81 
Hal111 Ctntralu dt Paris 196' OM 3,89 \,01 3,81 3,65 3,56 3 '8 3,'8 3,'8 3,73 3,97 
1962 OM \,84 \,SB \,58 4,58 4,58 4,58 4,111 \,84 \,74 ,,n 4,83 4,58 \,66 
PREZZI ALL'INGROSSO l!lil 5,44 4,87 \,87 ,,69 ,,n 4,lll 5,11 5,31 5,83 5,511 e,511 e;n O,fill ITALIA • Farmagglo grana vocchlo• u OM 
Parma 196' 6,fill 6,82 6,lll 6,78 6,85 7,01 7,33 7,33 OM 6,lll 6,78 7,28 7,01 
1962 OM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 Z,19 Z,19 Z.28 
IN KOOPSPRIJS 
2,W 2,30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 OM Z,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 2,51 2,M 2,69 Z,71 
cGoudst kaas, volvtt, 2 weken oudt 196' 2,lll 2,72 2,73 2,lll OM 2,76 2.81 2.78 2,78 2,78 2 85 2,82 
1962 OM 2,62 2,:11 2,41 2,'2 Z,42 2,39 2,50 2,75 2,77 2,n 2,83 2,88 2,89 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEIC 43 l!lil OM .3,09 '. 2,91 3,00 3,Ul 3,~ 2,99 2,98 3,Ul 3,U3 3,lU 3,28 3,ll 3,'4 BELGIE • Gauda·koos, valvth 
198' OM 3,69 3,!ll 3,88 3,84 3,74 3,69 3,n 3,87 
LUXEMBOURG 
! 
i lanvler fivrl•r mar• avrll mal 
.. 
luln 1•111•• aoUt .. , .. octabre nn • die. 
Paya Dita.Jh concemant IH prl• 
. I l1 ~ .s ., J J .. Prix/kg :::> 
FROMAGE 







Land .., • -6 
.! .E .. 
"i ~ ~ 
! .., 
Januor Fabtuar d J i~ ., -i 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS)l > 1962 DM 18,l 16,0 1,,1 
B.R. VerUule an Handel und 04 1963 OM 18,8 31,8 21,4 
DEUTSOILAND Genossenschalten 
Durchschnill du Bundesgebietes l!IM DM 16,0 1',2 
PRIX DE GROS 1962 
Frl 19,73 18,00 15,00 
FRANCE 1aouls calibr9s 56/60 'I·• 11 1963 Frf ZZ,87 31,SO 'l2,00 
c. moyen. • 
1,,5> Hallu Centralu de Paris 196' Frf 16,SO 
1962 Lire 2 663 2 733 2181 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 1963 3 469 3 5'8 !TALIA quotati nelle regioni di 12 piano Lire z 757 
cuova fresche• l!IM Lire 2 122 1 951 
1962 FI. 9,&l 8,88 7,59 
NEDERLAND PRODIJCENTENPRIJS 31 1963 FI. 11,lll 14,63 14,75 1 Kippeiieren von .± S9 g • 
l!IM FI. 8,26 8,32 
1962 Fb m m l'l2 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE 10.Uls de SS 6 60 9• Prix relevb 41 1963 Fb Ii) 214 203 sur 11 marchi de Kniishoutem 1964 Fb 115 116 
1962 Flbg 250 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1963 Flbg 
l!IM Flbg 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) ~ 1962 OM 16,1 16,0 14,1 
B.R. Verl:i!ule an Handel und 04 1963 OM 18,8 al,6 21,4 DEUTSOILAND Geno111n1chaften 
Durchschnill des Bundugebietes l!IM OM 16,0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 DM 15,98 14,58 12,15 
FRANCE 1aouls calibr9s 56/60 'I·• 11 1963 DM 18,37 25,52 17,82 c. moyen.• 
l!IM 11,75 Hallos Centrales de Paris OM 13,37 
1962 OM 17,04 17,49 13,96 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
17,64 'l2,11l !TALIA quotati nelle regioni di 12 piano 21 1963 OM 'l2,71 
•uova fresch1• 1964 OM 13,58 12,49 
1962 OM 10,61 9,81 8,39 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 OM 13,04 16,17 16,Jl 
1 Kippeiieron von i S9 g • 1964 D!o\ 9,13 9,19 
1962 OM 11,n 11,36 1,76 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 1963 13,8 17,12 16,2 10tuls de SS 6 60 1 • Prix relevh 41 OM 
BELGIE sur 11 marchi de Kniishoutem 9,20 l!IM OM 9,28 
1962 OM al,00 




Paya Ditall• cancemant IH prl• ... 
~ •• ., [ 'i 
.I . i :I ~ .I! :> 
I OEUFS 
11 S.1t 313.1962 entfillt det Aus9lelchsMtro1/ A portlr ikl 31·7·1962 I• auPentlon offlclollo HI aupprl•M 

































Pre11e/ 100 Stiick 
April Mai Junl Juli Au., •• Sept. Qh,bor Nov, Dea. 
16,2· 15,7 15,5 15,, 15,3 16,0 17,0 18,8 19,7 
19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
16,0 1,,5 13,5 13,5 1,,9 15,3 16,6 18,3 
16,00 16,10 18,sl 19,00 20,00 20,SO 18,SO 27,00 31,00 
19,00 18,SO 31,00 23,00 25,SO 23,SO 26,SO 23,SO 21,00 
13,00 12,00 18,fli 15,00 18,50 18,00 18,50 
2 010 2 103 2'15 2 "3 2 5ijJ 2 898 3 269 3 5'2 3 J!j8 
2 3'5 2 213 2'13 2 5'1 2 576 z 937 2 910 z 978 2 593 
1811 1 75J 2 062 2 324 2'63 2 893 3 056 3 325 
10,59 9,18 8,SO 9,15 8,56 8,13 9,56 12,27 13,51 
11,21 9,91 10,21 10,Zl 11,92 12,75 11,56 10,74 10,2\ 
9,50 7,ss 6,00 8,08 9,85 9,56 10,74 12,63 
157 m 137 138 137 132 139 179 al3 
152 1" ISO 148 llll 195 165 ISO 143 
126 lt.O 91 117 138 133 149 183 
I I 
16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
16,0 n,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 1~.3 
12,96 13,53 14,99 15,39 16,20 16,61 1',99 21,87 25,12 
15,39 14,99 16,20 18,63 20,66 19,04 21,47 19,04 17,01 
10,53 9,72 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 
13,25 13,46 15,46 15,63 16,25 18,5' 20,92 'l2,67 24,12 
15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 16,5 
11,59 11 26 13 20 1487 15,76 18,52 19 56 21 28 
11,10 10,14 9,39 10,11 9,46 9,65 10,56 13,55 14,93 
12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
lU,SO 8,34 7,62 8,93 10,88 10,56 11,88 13,96 
12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11,12 14,32 16,24 
12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 11,4 
10,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10 8 11,9 14,6 







































I 19,57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~61 J JI F IM I A I M, JI JI A, s I 0 IN ID I JI FI MI A IM I J I J I A Is I 0 IN ID I JI F, MI A IM I J I JI A Is I 0 IN ID I 
Deutsch/and --~- France---- Italia------ NeJer/anJ · • · • • • · • • • Be/glque ++++++++++ Luxembaurg • -· -· -· -· -
Land PrelaerlGuteningen 
.! 
'i ~ & 
1962 
8.R. MARKTPREIS t Bullen Kl. 81 04 1963 DEUTSCHLAHD Bundesdurchschnitt, 24 Gtol!m!rkte 
1~ 
1962 
PRIX DE GROS II 
FRANCE 1Bceuf lire li.alitit rendement SSS 11 1963 
Prix a la Vil 1tt1 tn fin do mais 1!164 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1963 ITALIA 1 Buai la qualitiu 
11 piazze 1964 
MARKTPRIJZEH II 1962 
HEDERLAHD .Slachtltooion doorsn11 11 kwaliteih 31 1963 
60/62 S uitslachting 1964 
1962 
BELGIQl,JE PRIX DE MARCHE 41 1963 1Geniu1u rendemont SSS BELGIE Marchi d' And1rl1cht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE II 21 
so 1963 LUXEMBOURG • Bovins classe AA• 
rendemenl SSS 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 •Bullen Kl. 81 04 DEUTSCHLAHD Bundesdurchschnitt, 24 Grol!miirkte 1964 
PRIX DE GROS 11 
1962 
FRANCE 1 Boeuf Ure ~uolith rendement SSS 11 1963 
Prix i la Vil 1tt1 en fin de moil 1964 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 1963 ITALIA •Buol la qualitG• 21 
11 piazzt 1964 
1962 
MARKTPRIJZEH 11 
1963 NEDERLAHD .Slachtltooion doorsn11 11 kwalittih 31 
60/62S uitslochting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 BELGIE tGenisseu rendement 551 Morchi d' Anderlocht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE II 21 
LUXEMBOURG cS.vins cla111 Mt so 1963 
rendement SSS 
1964 






















































• 1i !1 ~ -i Januar Februar Mira 
219,8 'l32,0 231,, 228,, 
22518 21l7,0 21l6,8 215,0 
20,8 251,8 81,8 
251,8 239,8 242,0 253,0 
268,2 255,2 255,2 258,5 
llZ,5 29!,2 ll8,0 
32 9'3 31145 32 189 32 957 
:.; 106 33 38) 33 738 33&>7 
38 3li 37 934 38 615 
19' 9 201 3 201 3 202 5 
198.0 181,2 181,8 186,7 
239,1 248,9 255,6 
2 649 2 JOO 2 715 2 eg) 
2 736 2 SOO 2 488 2 563 
3 OOO 3 OOO 3438 
2 769 2 764 2 763 2 768 
2 774 2 JOO 27!11 2 766 
2 ™I 3 020 3 150 
219,8 232,0 231,4 228,4 
225,8 207.0 206,8 215,0 
247,6 251,8 250,8 
203,8 19',2 196,D 21l4,9 
217,3 206,8 206,8 209,4 
245,1 242,4 249,5 
210,8 199,3 206,0 210,9 
231,1 213,8 215,9 215,1 
245,4 242,B m.1 
215,3 222,4 222,4 223,8 
218,8 200,2 200,9 206,3 
264,2 275,0 282,4 
211,9 216,0 222,0 228,0 
218,9 207,2 199,0 205,0 
211l,O 211(),0 275,0 
221,S 221,1 221,0 221,4 
221,9 220,B 220,8 221,3 
.... 2'110 252 0 









































BOVIHS DE BOUCHERIE 
(bonne qualiti) 
I) Mlt ... an;e,.Mnen KMfft.lent.n In Lebenil9 .. khtsnotlervn1 umgerechMt/L• prlx llu pofd1 vlf Ht colcul9 auJYant le coefflc .. nt lndhp•'· 
Ouellenftlrselchnla euf 4et leta,.n S.I .. /SourcH YOlr le llemlft pa,.. 
p,.IH/ 100 k1 lebondgowlcht 
.. 
Mai Junl Juli ........ Sept • Olt ....... Nov. Dea. 
22'·' 223,0 219,8 218,0 210,8 208,8 . 207,2 21lH 
228,8 231,, 232,D 231,0 229,0 ZlO,O 236,2 2'°,8 
259,2 261,2 252,8 262,6 263,8 268,6 275,8 
286,0 261,8 ·245,3 m,5 m,8 238,5 243 1 28>,7 
286,0 291,2. 289,3 277,2 268,4 253,D 81,8 271,7 
330,0 333,3 ll2,5 322,3 313,5 297,~ 
34 327 34 592 34 007 33 345 32 119 32 061 32419 32 691 
35 925 368l8 li7!ll 36 641 37 643 38~ 38 289 37 5'8 
43214 43 171 43 5ll 
"'°3 45 583 46~ 4S 040 
206 8 2044 zoo 1 194 8 186 7 178 7 176 a 180.8 
199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,8 221,4 
275,7 '01,6 269,6 269 0 258 8 251,9 251,3 
2 gg) 2 925 2 638 2 575 2 '63 2 310 2 250 2 388 
2810 2 85l 2 925 2 763 2 BX> 2 720 2 625 3 OOO 
3 813 3 8Sl 3 538 3 288 3151 3 013 3 183 
2 787 2 785 2m 2 764 27!11 2 JOO 2 755 2 756 
2 783 2 776 2 774 2m 2 776 2m 2 766 2 JOO 
3"201 3193 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,8 208,8 21l7,2 208,4 
228,8 231,4 232,D 231,0 229,0 231,0 236,2 2'°,8 
259,2 261,2 252,8 262,6 263,6 268,6 275,8 
·231,7 212,1 198,7 200,5 192,5 191.6 196,9 211.2 
231,7 235,9 234,4 224,8 217,5 205,0 203,2 220,1 
267,4 rn,o m,1 261,1 254.0 240,8 
219,7 221,4 217.6 213.4 205 6 205.2 207.5 209 2 
229,9 231,9 235,5 234,5 ztiO,I 245,B m,o 2%0,3 
276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 294,7 288,3 
228,5 225,B 221,1 215,0 206,2 197,5 195 5 199 8 
220,4 222,4 222,, 221,B 223,1 222,4 Zll,5 2",8 
lJ.\,6 ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 27),7 
239,2 234,0 211,0 206,0 197,0 184,8 1111,0 191,0 
224,8 228,0 234,0 221,0 224.0 217,8 210,0 2'°.0 
35,0 ·n,o 283,0 263,0 
. 2" 0 241,0 253,0 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,B 220,8 220,4 220,5 
222,8 222,1 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
256.1 2554 
mal iuln lulll•t .... Hpf • octoltre no• . die. 
Prlx/100 k1 pald1 vii 
2) ICufte, flnen, OchHn, BulJ.n /Y•che•, 8'nlue1, ._.,., tauN-.i•. 
31 



















.. · .... . . 
. . 
1 9 6 4 
I I I 


















I 19,57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~61 I J IF I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I 
Deutsch/and -~=~ Fronce---- Italia------ Neder/and · · · · · · · · · · Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
~ ~- .! 
.. 
..i d . .. 
19liZ 
B.R. llARITPRElS tm DEUTSOll..ANI> .ra.na. O.f 
Bo I I dscllllitt, 2t Graa.irlto 
l9M 
l!liZ 
PRIX DE GROS 11 11 l963 FRAHa , 8-f :Z.... ..,.!iii•........., SIS 
Pm i .. V-dlctto .. la .... 1. 196\ 
l!JiZ 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITAUA .v..m 1 • ..,.lita• 
13plmn 1915' 
l!JiZ 
llARltTPRUZEN 11 31 1963 NEDERLAHD 1Slmlbeia ?a bndileito 
SB/61J~hillladtiq 1ta 
l!liZ 
BELGlllJE PRll DE llAROIE .... liil 
BELGIE 1Vadleso n:irdommt SSS llardif .. Aaclstedt Ila 
l!liZ 
PRll DE llAROIE 11 2J 
511 1963 WIEJllDIRG • 8arins dassa Ao 
_.._,53S l!a 
m 
B.R. llARITPREIS 1963 DEUTSOll..ANI> oliille n 81 O.f lladesdndscbitt, 2' Gn&!rl1lo l!a 
l!liZ 
PRll DE GROS 11 11 liil FRANCE • 8-f :z.... ..,.!iii• ......,,51 s 
Pm i .. Vil!dto ... la .. llOi• m 
l!liZ 
PREZZI ALL 'IHGROSSO 




1963 NEDERUHD 1Slad.tbeia ?a haliloih 31 
SB/60 sitslad&1 ta 
llli2 
BELGIQUE PRll DE llAROIE 1V--.oiadmmtS5S .... lii3 BELGIE llarcW .. Aadorlcdt 
l!a 
l!liZ 
PR11 DE llAROIE 11 21 liil WIElllUJRG 18cnlu cm.. Ao 50 
,...._53S 1!8 
...,.. Ditolla ~ lcs prla 

















































H Januor Februar Man 
·H 
119,4 1~,8 183,8 1~,8 
183,4 1~,8 163,2 173,4 
3Xl,8 lm,4 !19,2 
194,2 J9J,a J89,7 J96,9 
208,1 J91,8 1115,8 J98,9 
229,5 229,5 Zl',8 
26 667 2U58 25 517 26 915 
J) 190 27~ 28 282 27 897 
32 558 32 331 33 275 
170,7 177,6 177,0 J78,2 
m,o 157,5 158,J 162,3 
213,8 22fl,7 226,6 
2 09' 2 OliO 2175 2 2'Jl 
2 281 2151 2 013 2 llD 
2 613 26Sl 3 IDO 
H9' H91 H93 2 510 
2~ 2478 2475 2472 
2 482 2Yl9 2 569 
179,4 1~,6 J83,6 1~.8 
183,4 1~,8 J63,2 173,4 
3Xl,8 lm,4 !19,2 
157,3 155,4 153,7 159,5 
168,8 155,4 158,6 161,J 
lBS,9 JBS 9 l!IU 
110,7 156,5 J63,3 172,3 
193.2 178,2 181,0 178,5 
208,4 21J6,9 211.0 
188,8 196,2 J96,8 198,9 
192,3 174,0 17',7 179,3 
236 0 243,9 250 4 
187,5 163,2 174.0 19J.O 
182,5 lMJJ 161,0 168,0 
21J9,0 212,0 240,0 
199,5 199,3 J99,4 3Xl,8 
198,9 198,2 198,0 197,8 
197,0 21J4,7 21J5,5 









































BOVINS DE BOUCHERIE 
(qvaliti mayenno) 
I).,._......_~ .. • ' ' wlcl tt =w ....,.daat/La prb: D polds vlf HI calculi aulvant le coefncl•nt 1Mlqu6. - _,._ _ , __ .. __ _ 
PNlu/100 kg Lob.,dgowicht 
Mai Jun I Juli Au"'•' Sept. Oktob•r Ho•. Dea. 
lBS,2 187,8 181,2 178,2 17',8 175,8 110,U 155,0 
l!ll,4 1!15,6 19J,4 J~,8 188,0 J87,8 l!ll,O 190,6 
219,0 226,4 2!18,0 217,8 m,4 218,4 2J2,4 
m,2 21J2JJ J96,9 J93,8 J82,8 J78,5 J86,7 193,8 
223,4 214,2 219,3 217,0 !19,1 ~JJ 21J2,U m.z 
268,3 2l!J,3 253,0 200,1 Z>6,0 Zl',6 
28 762 28 811 28 ZZJ 26 585 25 159 25 J62 25 897 26 666 
29 788 ll 573 ll 627 ll 875 31 J!ll 32 272 32 835 JZn 
37 533 37 SOO 37 779 37 !Mi 36 619 36 025 36 739 
·J~,J 180,5 175,8 171,7 J63,4 1~,0 J51,0 155,2 
m,1 m,o 177,6 J76,4 177,6 m,o J85,3 198,2 
m.2 M,O 2'!,9 2'°,7 ZJo,7 222,4 223,0 
2~ 2 J)O 2 075 2 025 l!IXJ 1 8Jl J 800 J 836 
2 3ll 2425 2 325 2 288 2 ijJJ 2 320 2 375 2 6lll 
3163 2 988 2 650 2 iro 2 liiO 2JID 2 JID 
2483 2497 2493 2486 2494 2 492 2 '88 24!1> 
2493 2~ 2~ 2478 2~ 2W 2 ~s 2 ~9 
z 583 z 572 
JBS,2 J87,6 181,2 178,2 17',8 J75,8 lJl,D 165,0 
190,4 195,6 191,4 1~.8 188,0 187,6 190,0 l!ll,8 
219,0 226,4 2118,0 217,8' 214,4 218,4 212,4 
173,5 J63,7 159,5 J57,0 147,9 144,8 15J,3 157,0 
181,0 173,5 177,7 176,J 169,4 165,3 163,7 173,S 
2J7,4 219,0 2115,0 210,7 207,4 190,1 
1~.1 1~,4 J9J,8 110,1 181,0 161,0 165,7 lJl.7 
l!ll,6 195,7 196,0 196,3 199,8 21J6,5 2118,9 206.7 
21'> 2 2'°,o 241.8 242,Z 247,2 243,4 235,1 
203,4 199,5 194,3 189,7 19J,6 110,2 166,9 171,5 
192,4 195,8 196,2 194,9 196,2 195,& 21J4,8 219,0 
273,1 275,1 267,3 266 0 254,9 245;7 248,4 
m.2 1~.0 166 0 162 0 152.0 148 4 1440 147 n 
186 4 194,0 186,0 183,0 
-
~ JBS 6 l!ll,O 3198 
253,0 239 0 212,0 21J8.0 212,8 216,0 216,0 
198,8 199,1 199,4 198,9 199,5 J99,4 199,0 199,2 
199,4 198,9 199,1 198,1 199,1 199,D J98,8 199,1 
21J6,6 21J5,8 
mal juln lulll•t aoUt Hpt. octo•n nov. die. 
Prla/100 kg palda ¥11 




















I 19.57 I 19.58 I 19,59 I 19,60 I 19,61 I J IF I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I 
France ----- Ito/la - - - - -- Nec/er/anc/ • •••• • • • • • a.ta/au• ++++++++++ Luxem&aura 
Land p,.fHrlGuteNngen 
• 
'i ~ & 
19t!Z 
MARKTPREIS B.R. tSdiwtint Kl. Dt 8B-99,Hg. 0, 1963 DEUTSO!LAHD Bundudurchschnltt, 2' Grol!m!r\19 
19M 
PRIX DE GROS ll 1t82 
FRANCE • Complth, polds aballu 11 1963 65 6 n kf, not, Halles Ctntral11, 
Paris en 1n d1 moi1 1~ 
1962 
PREUI ALL'INGROSSO 
21 1963 ITALIA tSulni magronh 81-100.kg 
2 plant 196' 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAHD • Baconvarkens • 31 1963 t7S.95 kg ltvtnd gewicht, 2t soort 
78 I ultslachting 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARO!E 1963 BELGIE tPorcs do viandt• Prix relovh " sur It marchi d'And1dtcht 196' 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG • Pores, cat. I, clan• At· 
.50 1963 paids ab. inleriour 6 100 kg, 
rendoment 78" 196' 
1962 
B.R. MARKTPREIS . 04 1963 DEUTSO!LAHD • Schwoi no Kl. D • 80-99 ,5 kg, Bundesdurchschnitt,.24 Grol!mar\tt 
1~ 
PRIX DE GROS 1) 1952 
FRANCE oComplth, paids abattu 11 1963 65 6 77 kl ntt, Hallts Centralu, 
Paris en in d1 moi1 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 ITALIA tSuini magronit&l-100 kg 21 
2 plant 1~ 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND c Baconwrkens • 31 1963 t7S.95 kt'ltvtnd gewicht, 2t soort 
781 uihlachting 196' 
1962 
BELGIQUE PRIX tlE MARO!E 
BELGIE •Pores do: viandt • Prix relovh 41 1963 sur It marchi"d'Andorltcht 196' 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG t Pores, cat. I, cla111 At .50 1963 paids ab. inlerieur 6 100 kg, 
rendemenf 78 I 196' 
Par• Ditalls concemant lei prlx j ·I ~ 
SC H LACH T SC H WE l·H E 




.j . . l1 Jonuar Febtuar MOrz April J ~ .. 
OM 2Sl,I 2SZ,I Z48,0 Zli,U ZZl,8 
OM 269,0 253,2 248,8 Z\3,0 23',0 
Oii 320,2 ll6,I 264,0 Zli,, 




"° "° Frf 5!D 5iV SID SID 
Lire 39 !ID 38 191 38 991 39 39l ID 400 
Llrt ,2 221 
" Z9l '3 :m '3 9S> '2 200 
Lire '1 OOO 39 IDl 38 39) 3' lXl 
FI. 169,3 llll,7 162,3 165,, 167,7 
FI. 188,7 175,5 175,5 175,5 173,9 
FI. zza,5 228,5 21l9.8 195,0 
Fb z 381 z '35 2 288 z Z9l 2 llll 
Fb 3 JIU 2 825 z IDl z 791 z 730 
Fb 3 856 3 '81 3 090 z SS) 
Flbg 3~ 3 510 3510 3 510 3 510 
Flbg 3 320 3 Z95 3 Z95 3 Z95 3 295 
Flbg 3 79Z 3 674 3 530 3 530 
DM 291,8 2SZ,6 Z48.0 Z36,0 228,8 
DM Zfi9,0 253,2 2'6,6 2'3,0 23',0 
DM 320,2 306,6 26',0 236,, 
DM 33',6 3'8,, 332,2 332,Z 32't,1 
DM 415,6 365,5 364,6 356,5 356,S 
OM 478,0 '61,8 '37.5 '°5,1 
DM ZSS,4 Z",Z 2'9,3 251,8 ZSB,I 
OM ZlU.Z ~.o m,1 ZBl,3 210,1 
DM 262,4 25',7 2'5,, Z19,5 
DM 187,1 m,6 179,3 18Z,8 185,3 
OM ZJ8,5 193,9 193,9 193,9 192,2 
DM Z52,5 2SZ,S Zll,8 Z15,5 
DM 190,5 19',8 183,11 l!l,11 ln,8 
OM ~,II 226,11 22',0 220,0 Z18,, 
OM 308,5 m,5 m,2 m,o 
OM 273,1 ZSD,8 ZSD,8 ZSD,8 ZSD,8 
OM 265,1 263,1 263,1 Z6J,1 263,8 
OM JOH 293,9 ZBZ,, 282,, 
e 
i lonvt•r fivrler mars ovrll 
1 l~ ., 
i :d :::> 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poids vii tntro 75 tl 100 kg) 
PrelH/100 kg Lobondgowlcht 
Mai Junl Juli Aup11t Sept. 
°"""'"" 
No•. 0... 
ZZ8,8 2'0,0 2",8 Z6J,O ZlU,O s.z 2!ill,, 261,D 
m,e 257,, Zfi9,, 286,8 m,1 293.1 D,D :Ill.I 
Z39,0 Z36,, 257,, 258,, Z\),Z '1!tS/J 21D.I 
391 391 3!ll 'JI '25 '3J '3J 
"° Sil 510 5'0 S9l sm 5SI 5115 5!11 
SXJ 515 520 515 500 '81 
ID lXl ID llXl 39 JIU ID IXlJ Ill DJ ,161 39 l!D Ill Jll 
'2 Sil 
" 39l '°zoo ,1 fllO '2 991 "191 '2 311 ,1 00) 
3' !iJJ Z9 l!lO Z9 :m 3' Sil 36 99l 38 Sil 3' 0: 
187,7 110,8 171,8 171,1 171,6 171,1 11',7 115,5 
171,6 171,6 178,6 186,, 200.S 205.1 ZZl,5 228,5 
188,U 191 9 200 5 193., 193., 193~ 188,8 
2 225 2 538 z 335 z 375 z 388 H25 2 591 z tDl 
3 033 H25 3 513 3 691 3 513 3Wl 3 875 '°'5 
3 UZ5 3200 3~ 3 IJ1 3 llli z 875 z 9" 
3 510 3 510 3 510 3 Z95 3 Z95 3 Z95 32!15 3~ 
3 Z95 3 295 3 Z95 3 Z95 3 Z95 3 295 3 295 3 lil5 
3 530 3 530 
ZZ8,8 Z'°,O Z",8 263,0 Z10,D 2611,2 2611,, 261,0 
Z'7,8 257,, Z69,, 286,8 m,6 293,8 D,O JJZ.6 
Z39,0 Z36,, 2:17,4 b&,, Z4H M,11 200,6 
316,U 316,11 316,0 3'8,, 3",3 3'0,3 3'0,3 U,,5 
lt05,1 413,Z m,5 "5,6 ,Sl,7 "5.1 '7',0 '78.0 
~s.1 m,3 4Zl,3 m,3 lllS.1 388,1 
257,9 ZS&,11 251,5 'BJ,11 ZllJ,5 2611,6 S,1 257,1 
zn,o 26',6 257,3 266,2 27',9 ZB2.I ZJl,1 2117, 
zaJ,8 189,B 187.S 220,8 Zli,5 Z\6,, 122.7 
185,3 188,7 189,8 189,1 189,8 189,1 193,0 193.1 
189,6 189,6 197,3 206,11 ZZl,5 2215,1 2",I 252.!i 
3!7,7 ZlZ,0 ZZl,5 ZlJ,7 Z13,7 213,7 Jl8,B 
178,11 203,11 186,8 190,11 191,0 19',8 ~,II 211,D 
2'2,6 v,,o 281,11 292,0 281,0 ZlS.Z 310,0 323,1 
242,0 'i!J,o ZSD,6 'Sl.S 2'Z.8 2ll,O Zl>.S 
ZSD,8 Zlll,8 Zlll,8 263,8 263,1 263,1 263,1 263,1 
263,6 263,1 Z6J,I Z6J,I 263,1 263,1 263,1 a,1 
282'1' zaz,, 




Prla/100 k1 paid• Yil 
1) J• •• N•nogewlcht, elnschliellllch cl., .. FUS., ohne Kopf, mlt elner RUckenapeckdlcte •an 20-21- (keln• LeMnclgrw1chtsnotlorvng, ell• PrelH 1lnd nlcht mlt donon .. , arulo1'91'1 Llndsr wraloldlliart/P• kt..._..- In 
.t pl.41, 111n1 trite, une ipalHarr Ille 1111'4 Ila 20 i 21 - (pas clo cotlltlan1 4u polcl1 wlf, prl• non comporabta i c•x 11 .. outre• poy•). 




















1 9 6 4 
I I o 80 
. I 19,57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~61 I J I F I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N 'D I J I F' MI A I M ' J I J I A I s I 0 IN ' D I J ' F I MI A ' MI J I J ' A' s I 0 I N I D I 
"- •--••- J --~--~ ~----- ... _,,_ tJ.-..1--1-..I 
'i 
Land Pre1Hrliut9M1pn .£ . 
.! :a 
'i ~ & d 
1962 OM 
B.R. MARKTPREIS 1003 oSchweine Kl. C• 100..119,Hg, 04 OM DEUTSCHLAND Bundesdurch1chnitt, 24 Grol!m5rkte l!IM OM 
PRIX DE GROS 1l 1962 Frf 
FRANCE •Belle coup0t, poid1 abattu 11 1003 Frl 60 o 77 kg net, HallH C.ntral11, 
Paris en fin de mois l!IM Fr! 
1962 Lire 
PREZZI ALL 'lNGROSSO 
21 1003 Lire ITALIA •Suinl graulo l01-120kg 
2 piaue 1964 Lire 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 FI. 
NEDERLAND tSlaronvarlcens • 95-1 0 kg levend gewicht 31 1003 FI. 
80$ uitalachting 1964 FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 1003 BELGIE •Pores dcmi"9"11 •, Prix relevb 41 Fb 
sur le marchi d' Anderlecht 1964 Fb 
LUXEMBOORG 
SCHLACHTSCHWEINE 




~ .. Ja nu or Februor Miirz April 
253,2 m,2 2Sl,8 239,0 231,6 
ZlD,2 ZSS,4 2~.6 2",4 235,2 
321,8 ll8,8 266,4 237,8 
311 410 39l 311l 310 
454 401 401 383 391 
Sl2 457 434 408 
JS 714 34,810 36 6SD JS 115 JS 663 
39 596 40 1SD 42 288 41 413 39 413 
42 525 40 ID) 38 27'.i 33 2SD 
168,8 161,6 161,6 166,4 100,0 
195,0 100,8 100,0 178,4 174,4 
2li9,6 236,8 212,8 199,2 
2 2ll 2 llD 2 138 2 088 2 (00 
3 117 2 lC6 2 625 2 575 2510 
3 106 3 269 2 89D 2 lOD 
Prol10/ 100 kg Lobendgowiclit 
Mai Junl Juli Au~·· s., •. Olctober Nov. Dea. 
231,0 ~1,6 2'8,2 ~.6 2n,6 211l,8 271,D 263,6 
2~.2 257,4 269,2 287,6 287,0 29S,8 Jl9,8 ~.6 
239,6 236;8 257,8 2'.i9,8 m,2 2'8,8 262,8 
360 360 310 356 367 349 361> 383 
439 456 415 493 478 4!1l 519 521 
429 "7 "2 419 424 400 
34 810 34 OOl 33438 34 SS! JS 213 37 Z9J 38 025 38 888 
37 810 36 213 JS 4&l 37 138 39 788 41 llO 41 1SD 41 963 
31 !OJ 28 !"ill 29 825 33 015 JS 003 38 115 :UBS 
163,2 m,o 110,4 169,6 168,8 ln,O 179,2 183,2 
174,4 116,0 186,4 195,2 212,0 220,0 ~5,6 252,8 
191,2 
""'. zoo 4 
200,8 203.2 200,0 195,2 
2 038 2 350 2 135 2 133 2 200 2 2SD 2413 2~ 
2 861 3 225 3 294 3425 3 263 3 230 3 lC6 3 920 
2 888 3 070 3 lJD 2 !DI 2 815 26"15 2769 
Orlglnolprehnotlerun;: I• •1 Natto;awlcht, alnschlle!\lich der • FiiBe, ohne Kopf, mlt •Iner Riicbnspeclr.diclr.a von nlcht •hr da 35 mm;•• glbt keine Labend;awlchtanotl•rvng; dlu•r Pr•l• lat nlcht mlt d•m fVr di• csndu•n 
lnd•r •rwiifnt9n wr11l•ichbor; •• wlrd dsnnoch In dl•Hm Zvsammmhang ouf di• Motil 2 v.rwlu•n. / Cototlon d'orlgln•: por kg n•t, crv•c lu-' pleda, sans t9t•, vn• ipolaHvr d• lard n1.xcidont poa 35 mm; II n'Hlat• poa d• 
1totlon dv polda 'llf; C9 ptl• n'ut poa Comparobl• i celul mmHonni pour t .. OUtrH poy•; 'IOir tou .. fol• ice •vjet lo note n' 2. 
1962 
B.R. MARKTPREIS oSchweine Kl. C• 100-119,5 kg, 04 1963 DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 Gro8markte 1964 
PRIX DE GROS 2l 1962 
FRANCE • Belle···~· rids vii 
rcndcment 6,9 , Hailes Central11 11 1963 
de Paris, en fin de moil 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA •Suini grasslo 101-120 kg 21 1003 
2 piazie 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND tSlagersvarl:ens • 31 1003 95-120 k, levend gowicht 
80~ uits ochting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
•Pores demi-gras ~ Prix re lens 41 1963 BELGIE sur le morchi d' Anderlecht 1964 
LUXEMBOURG 





OM 253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
OM 210,2 255,4 ~8,8 N,4 235,2 
D.M 321,8 n,8 266,4 237,8 
OM 220,3 243,1 231,4 219,8 219,8 
OM 268,7 237,9 237,9 227,3 232,D 
OM 29i,6 210,5 257,1 241,9 
OM 228,6 223,2 234,8 225,1 228,2 
OM 253,4 260,8 210,6 265,D 252,6 
OM zn,2 256,0 245.0 212.8 
OM 186,5 178,6 178,6 183,9 116,8 
OM 215,5 199,8 198,9 197,l 192,7 
OM 215,8 261,7 235,1 220,I 
OM 178,9 184,0 171,0 167,0 160,D 
OM 249,4 216,5 211,0 3l8,0 205,8 
OM 29i,S 261,5 231,2 216,0 
! 
i Ion Yi er levrier man ..... 
'! • ..l t-'I 
.. :1 I :I 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(polds vii enlre 100 et 120 kg) 
231,0 241,6 246,2 264,6 zn,8 270,8 271,0 263,6 
246,2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 Jl!l,8 ll4,6 
239,6 236 8 257,8 259,8 247,2 2'8,8 262,8 
210,7 213,9 219,8 211,6 218,D 3)7 5 216 3 227,3 
26D,D 269,9 281,0 291,4 282,8 289,7 ll6,7 ])7,8 
254,2 26',7 261,8 248,3 251,2 237,2 
222,8 217,8 214,0 221,2 225,4 238,8 243,4 ~8,9 
242,0 231,8 221i,9 237,7 254,6 263,l 267,2 268.6 
all,9 182,4 100,9 211,7 22~.4 2",3 231,0 
100,3 100,1 188,3 187,4 186,5 l!ll,l 198.U 3)24 
192,7 194,5 206,D 215,7 234,3 243,1 271,4 279,3 
211,3 217,5 228,1 221,9 224,5 221,D 215,7 
163,0 188,0 110,8 110,6 116,0 100,0 193,0 199,D 
229,4 258,0 263,5 274,0 261,D 258,4 296,5 313,6 
231.0 245,6 ~.o 232,0 225,2 214,0 221,5 
mal lvln 1vlllet aoiit ••pt. octobr. nov. die. 
Prix/ 100 kg pold1 vii 
Schlochtg.wlchtaprela unter Benut2ung dH an .... benen Koefflalenten In Lebendgewfchtsprel• um .. rechnet, nochdem:.'IU'IOI elne Berlchtlgung fiir den Wert clea Kepr.1 'IOrgenommen -.orden wor (dos Kopfgewfcht wlrd •lf·6 "" 
1 GewtchN• du SchlochtkiSrpera mlt Kopf elngeaetat, und der Preis wlr4 •f 1 Ffr. I• kg geachlt.'11; der Kopfwert I• 100 kg Schlochtldirp•r bel1uft •lc(I clemnoch euf 6,-' Ffr.) / Ptl• du polda 11b11ttu con•ertl en prla 4v pold; .,if 
vtlllaant le coefficient ln4111"i apri• nolr opporti vn• correction pour le •al•ur de la talte (I• pold.• de le tat• Ht evolui i 6, .. ,. 4e celul de I• c.,coHe tiN comrrl••· et le 111• eat Htlmi i 1 Ffr. por kg; le 'llll•vr de la tite 
respond por conaiqvet i 6,-' Ffr. par 100 k1 cle corcoau). 








= Prelae - Prlx/100 kg QualitCit PrelHrl&uterungen i'i j • .! Prodult et 09talls concemant IH prhc .. . !ill qualiti Jj ..• .:·i F J A s 0 H D i ~ J~ ~~l i J M A M J 
""'" 
1962 OM 27,,7 27,61 27,67 27,68 27,19 27,58 27,~ 27,72 27,14 27,00 27,08 27,44 27,46 
Weiun - Bli ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1963 OM 2BJJ7 27,52 27,72 27,87 27,!ll 2B,46 27,68 27,50 27,12 27,78 29,22 29,15 28,84 
Hardwinter II cil Rotterdam 1964 OM 2B,76 2B.~ 2B,83 29,17 28,111 29,13 29,38 29,82 29,70 ll,01 ll,14 
1962 OM ll,6 ll,O 29,0 ll,1 ll,9 31,5 31,4 31,1 ll,6 Jl,2 ll,2 Jl,4 ll,7 
Weiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1963 [)M ll,9 ll,O ll,3 ll,8 29,6 27,3 26,4 26,3 28,2 31JJ 31,3 31,7 USA PRIX DE GJ10S 29,5 
Standard Chicago 1. T tnnin 1964 OM 32,4 32,U 29,2 26,4 22,1 21,2 20,7 aJ,ij 21,4 21,9 22,2 
1962 ~' ll,00 30,111 ll,26 Jl,18 Jl,33 ll,11 29,66 29,39 29,60 29,00 29,66 ll,18 30,15 
Weizen - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1963 OM ll,56 ll,34 30,50 29,99 ll,21 ll,57 ll,19 29,81 29,43 ll,34 31,n 31,38 32,19 Konada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba n c i I Rotterdam 1964 OM 32,08 31,65 31,~ ll,85 ll,87 ll,87 ll,84 Ju,94 ll,98 31,64 31,89 
Weizen - Bli 1962 OM 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 27Jl 26,9 26,7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1963 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,4 26,1 26,1 27,2 27,7 27,7 Northem PRIX DE L'EXPORT 
Manitoba I Winnipeg 1964 OM 27,8 28,4 2B,1 27,9 27,9 27,9 27,ij 27,H 27,H 27,8 27,8 
l!l62 OM 27,67 27,39 27,34 2B,25 27,99 2B,2B 27,68 27,55 . 2B,07 21,n 27,49 26,54 
Weizen - Bli AN GE DOTSPREIS 30 1963 OM ( 29,87) 26,54 30,63 ll,74 31,57 PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . Argentina 
cil Rotterdam 1964 OM 33,15 32,54 31,83) Jl,41 29,70 29,JS 28,n 28 18 27,97 28,27 28,09 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,87 26,18 25,25 26,44 26,62 26,64 26,29 25,60 25,59 24,lll 25,ll 25,32 25,n Weiun - Bli cil europilischt Hiilen 1963 25,71 24,n 24,18 24,83 25,25 25,10 24,20 24,16 26,44 28,38 2B,SS 29,17 USA 03 OM 25 !ll 
Redwinter II PRIX A l'IMPORTATION caf ports europeens 1964 OM 29,11 28,85 27,19 28,13 26,05 26,14 27,06 27,13 27,07 27,07 27,52 
1962 OM 27,35 27,60 27,52 27,JS 27,IO 27,45 27,60 . . 27,13 27,13 27,20 27,10 
Weizen - Bit EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1963 OM 26,91 26,91 26,96 27,02 27,09 27,01 27,13 27,13 27,ll 27,29 . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam 1964 OM . . . . . . . . . . . 
1962 OM (26,43) 26,75 26,96 27,17 27,75 . . . 23,54 . . . . 
Gerst• - Orge ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM 24/l4 23,Bl (22,25) (22,31) USA II PRIX DE L'OFFRE 24,15 . . . . . . . 
Two rowed cil Rotterdam (kippegent) 1964 OM (23,76) (23,00) . . . . . . . . . 
1962 OM 23,lll 26JJO 26,1111 25,93 26,07 24,86 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 24,20 
Gerst• -Orge ANGEBOTSPREIS 1963 22,00 23,68 23,43 22,31 21,41 21,17 20,54 19,99 18,88 21,19 22,51 24,08 24,86 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 OM 
cil Rotterdam (maaltype) 1964 OM 25,19 23,56 22 14 21 97 • 21 54 2143 21 OJ 21,50 22,92 22,76 23,62 
1962 OM 22,5 23,5 23,6 23,4 24,5 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 Gerste - Orge 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 1963 20,1 21,8 21,8 21,4 20,9 20,3 20JJ 19,6 18,4 19,1 19,7 19,2 19 3 PRIX DE GROS 04 OM Kan. Wuttm I Winnipeg 1. Tannin 1/11 1964 OM lfl ' 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 20,0 20,6 21,0 21,2 21,3 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 2B,2 23,4 25,1 23,6 23,3 22,8 22,6 24,8 
Gerst• - Orge cil europilischt Hiiltn 04 1963 OM 25,2 . 23,1 22,3 . . . . . 26,7 25,9 25 1 Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports 1uropi1n1 1964 OM 26,3 24,9 23,2 23,1 23,l 23 1 2:\.1 23,2 24,7 25,2 
1962 OM (22,g&) . . . . . . 22,38 21,!ll 22Jl2 22,09 23,45 26,01 
Hafer - Avoint ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1963 OM 25,25 25,56 24,93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 24,23 . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1964 23,ll 22,04 OM . 21,!ll 22Jl8 22,02 21,33 22,17 23,10 23,0! 
1962 OM 18,5 19,3 17,9 18,4 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,5 18,5 19.~ 19,1 19,2 
White nr. II Chicago 1. Ttrmln 1964 OM 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 ld,3 18,4 18,5 








Haler - Avaint 
Kanada 
Kan. Wutem II · 
Haler • Avaint 
Plata 
Mais - Mais 
USA Yellow 
Mais - Mars 
USA 
Mixed II 
Mais - Mais 
Plata 
Reis - Riz 
Thailande 
Langltam 















GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
.i = P .. ; .. - Prhi/100 kg p,.1 .. rl&uterungen 
-·· .~ !~ .n Details cancemont IH prl• .. .E E 
= e ..: .:·1 ••t· u "' . H ~ili! J F M ... M J J ... s ~~ .,.a & 
1962 OM 21,S 23,8 23,3 23,1 23,S 23,0 22,8 22,1 Z0,2 19,8 
GROSSHANDELSPREIS 
1963 PRIX DE GROS 04 OM 19,2 20,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,I 18,5 19,0 
Winnipeg 1. T ormln 1964 OM 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19.1 19,4 19,6 
1962 OM (22,91) 21,47 22,21 22,64 24,16 24,82 22,51 ,23,18 22,24 . 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 1963 OM . . . . . . . . . . 
cil Rotterdam 
1964 OM 22,53 22,01 21,92 21,54 21,78 21,li Z0,98 21,47 22,:iS 
EINFUHRPREIS 1962 OM 21,7 21,8 21,5 21,8 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 Z0,8 
cil eurap&ische Halen 
PRIX A L'IMPORTATION 
04 1003 OM 24,0 24,1 23,6 23,S 22,6 23,8 24,2 23,9 23,8 24,7 
caf ports 1uropi1n1 1964 OM 24,5 23,4 24,0 242 24,3 242 23,9 23,9 24 7 
1962 OM 17,2 16,1 16,8 17,3 17,7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
GROSSHANDELSPREIS 04- 1963 OM 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,8 PRIX DE GROS 18,9 
Chicago 1. Termin 1964 OM 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 
1962 OM 23,ll 26,94 25,26 23,17 22,69 22,ll 22,73 22,86 22,00 21,7S 
ANGEBOTSPREIS 1963 25,96 24,67 24,39 25,34 24,11 25,lill 26,!ll 26,74 26,11 27,29 PRIX DE L'OFFRE 30 OM 
cil Rotterdam 1964 OM 26,TI 25,33 25,96 25.44 25,li 25.ZO 24,73 24,67 24,ll 
EINFUHRPREIS 1962 OM 63.05 00,72 57,87 ll,00 61,ll 63,84 65,00 66,00 87,44 66,ll 
cil nardd1utsch1 Halen 
PRIX A L'IMPORTATION 
02 1963 OM 59,44 58,68 59,lll 59,ZO !i8,13 57,94 00,35 61,78 61,7S 61,ZO 
col parts Allemagno du Nard 1964 OM 56,45 57,26 56,93 55,00 55;55 ss,zo 55,54 55,10 55,96 
EINFUHRPREIS 1962 OM 59,24 49,26 52,77 52,77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 
cil norddeutsche Hafen 
PRIX A L'IMPORTATION 
02 1963 OM 62,55 56,91 58,81 00,37 65,37 67,06 87,07 69,17 67,07 55,54 
col ports Allemagne du Nord 1964 OM 10,11 72,77 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 69,TI 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i ~ P .. 1 .. - Pox/lOllk1 
PrelaerUiuterungen 
-·· .~ ! • Ditolla concemant IH prlx ii .. 
Jj . .: -l•J! . • t · s u H ~lli! J F M ... M J J ... .,.a Ii 
1962 OM 23,51 23,18 
cif·Prtis Rotterdam 70 1963 OM 23,TI 22,99 23,04 22,ll 22,89 23,92 23,51 22,51 22,43 2\,14 prix col Rotterdam 
1964 OM 25,22 24,86 24,74 25,43 24,74 24,16 2~,93 24,04 23,52 
1!1i2 OM 22,04 21,91 
cil-Prois Rotterdam 70 1963 OM 25,75 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,46 prix col Rotterdam 
1964 OM 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,88 23,10 
1962 OM 21,m 21,77 
cil-Prois Rotterdam 70 1963 OM 22,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 Z0,48 19,82 Z0,13 21,82 
prlx col Rattenlam 
1964 OM 25,86 24,72 22,80 22,54 22,32 22,23 21,76 22,32 23,21 
1962 OM 21,99 22,29 
clf-Prois Rotterdam 70 1963 OM 23,64 25,23 25.09 2\,85 23,43 23,28 23,01 22,55 22/l3 23,33 prix col Rotterdam 
1!164 OM 22,71 21,53 21,13 21,59 21,91 21,89 21,15 21,74 22,72 
1962 OM Z0,05 Z0,22 
cif-Prtis Rotterdam 70 1963 Dlol 23,86 23,45 23,22 23,25 23,05 23,42 23,78 23,84 24,33 24,79 
prix col Rattenlam 
1964 OM 24,38 23,21 23,7S 23,96 24,10 24,10 23,64 24,01 24,24 
Ouellenverulchnl• euf cler l•tat.n s.1 .. /SourcH •olr lo llomlft page 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,7 18,1 19,4 
18,9 18,8 18,4 
19,7 19,8 
. . . 
. 
. . 
22 13 22,63 
21,3 21,4 22,5 
25,3 24,2 24,5 
24,3 24 5 
16,9 16,8 17,4 
18,5 18,4 18,6 
lH,9 19,0 
21,76 22,73 24,95 
27.08 26,49 26,83 
24.71 25,16 
66 20 63,44 58 IS 
00,94 56,83 58,53 
55,20 54,00 
57,49 57,11 58,44 
58,87 61,68 64,21 
58,TI 58,71 
-
0 N D 
22,84 23,34 22,86 
25,68 25,41 25,16 
23,41 23,86 
21,99 22,87 25,85 
28,46 28,68 28,67_ 
22,li 21,94 
21,11 21,33 23,55 
23,88 24,51 25,31 
22,10 26,40 
21,96 23,03 25,43 
24,28 23,74 22,88 
22.31 23,37 
zo 65 21,09 22,74 





WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
! 
p,...,ktund 
.i ; Quolltiit PrelHrlBut.Nngen H i: · Produit et D9talls conc•mont lea prb .. 
quoliti =e ··l -I•! • i. • i ~~ j~ "2 ... l &,,, -U& 
Rohzucler GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 26,8 
Weltlontr. 8 PRIX DE GROS 04 1963 OM 73,37 Sucre bnot New Yorlt 
Contr. mond. 8 1. Tenain 1964 OM 
1962 OM 28,9 
Rohzuclor 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1963 OM 00,3 Sucre bnot 96° ell UK 
1964 CM 
1962 llM 332,0 
Rohla fie cil·Preis norddevtsche Holen 02 1963 OM 32S,7 Santos extra prix col ports Allemagne du Nord 
1964 llM 
1962 CM 550,7 
Tee - Thi Aultionsdurchschnilllpreis Prix moyn aux enchir11 02 1963 OM 518,7 
1964 llM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Produkt und ! 
Quall tit Prel1erlOuterungen ·1 
.. 
Produit et Ditolla conc•mont lo prl• .. E i l'i =e • ·i '! quoliti JJ l..i c "" li :::> ~ 
Sojahohnen 1962 OM 40,62 
Sojo ell-Preis Hamburg 02 1963 OM 43,8S USA prix col Hambourg 
gelb II 1964 OM 
Erdnuukeme 1962 DM 67,71 
Graine cil-Preis Nordseeholen 02 1963 OM 68,49 
d'arachide prix col ports mer w Nord 
Nigeria 1964 OM 
1962 OM 65,78 
Kopra elf-Preis Nordseehiilen 02 1963 OM 73,,3 Coprah prix col ports mor du Nord Philippines 1964 OM 
1962 OM 00,9 
Sojaol 
cil·preis Nordseeholen 04 1963 DM 89,1 Huile de soja 
USA prix col ports """ du Nord 1964 OM 
1962 CM 109,6 
Erdnuuol 
cil·Preis Nordseeholen 1963 107,8 Hu ile d' arochide 04 OM 
Nigeria prix col ports mer du Nord 1964 OM 
Ouellenv•raelchnlt nf ,., l•ts .. n S.l .. /Sourc.• volr le lll•rnlir. ,.19 
PrelH - Pr1.tlO!H1 
J F M A M J J A s 0 N D 
19,7 20,8 23,5 23,f 22,6 23,1 25,7 28,9 28,3 l>,3 3',2 39,1 
48,3 SJ,2 58,1 87,3 911,0 78,7 73,5 57,4 67,3 92,8 100,7 89,1 
91,6 78,2 64,4 69,9 00,6 48,3 40,S 38,1 32,1 31,6 
22,9 24,4 26,4 27,5 26,7 26,9 28,8 29,5 28 8 l>.1 33.8 39 1 
50,1 56,2 61,6 10,2 113,9 93,1 8S,9 61,8 68,8 98,0 109,2 97;L 
99,1 'Kl,5 71,4 74,4 69,4 SZ,5 47,3 42,9 36,6 35,H 35,4 
-
330,0 338,0 3'0,0 3'0,0 338,0 338,0 334,0 328,0 328,0 328,0 320,0 322,0 
324,0 324,0 324,0 32\,0 320,0 320,0 324,0 324,0 327,0 328,0 332,0 3lill,O 
401,0 401,0 450,0 ISO,O 450,0 436,0 428,0 414,0 4'1J,O 428,0 428,0 
Sll,8 S41,4 561,4 555,2 S31,8 513,0 479,3 SllB,9 002,6 596,4 611,6 575,4 
S41,7 515,0 491,9 492,6 486,1 448,9 463,0 511,5 555,3 631,4 S49,5 536,9 
512,4 4115,1 481,8 483,5 497,6 \68,1 478,9 513,3 • 636,2 675.9 573,Z 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
Prelse - Prlo/100 kg 
J F M A M J J A s 0 N D 
40,91 40,48 41,38 41,113 41,64 40,99 40,35 39,68 38,lll 39,17 40,95 41,16 
43,18 43,81 41,48 42,10 43,33 43,33 43,08 42,69 
"·OS 45,74 45,49 U,29 
48,57 "·33 43,10 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 46,62 
n,31 10,83 67,96 66,97 87,15 67,12 87,11 67,66 87,0Z 62,88 64,31 66,~ 
69,07 68,10 67,16 65,57 68,3' 10,05 10,01 66,32 66,81 10,47 69,11) 69,93 
69,22 67,07 69,62 10,15 75,64 76,88 76,46 73 01 75.53 78.!iO 79,82 
64,98 63,75 64,00 67,48 65,S4 63,18 64,23 64,25 64,66 65,94 68,112 12,48 
73,19 69,¥1 10,21 71,18 71,3 71,8 71,6 73,52 74,06 711,.\3 78,09 n,zs 
76,95 73,as 74,46 75,40 76,16 Ill," 81,'KI n,38 n,04 78,48 78,a 
105,9 112,6 102,4 101,5 911,1 84,6 79,6 00,5 lll,O 8S,1 87,8 86,S 
89,9 91,7 91,3 00,5 92,5 92,8 91,1 82,4 lll,8 9J,4 88,4 87,Z 
85,5 83,, 84,1 82,& 85,8 115,1 85,0 89,4 98,0 YJ?,O 119,9 
132,6 131,2 115,6 112,4 107,8 ll7,0 106,1 ll5,3 ll6,6 99,7 99,8 102,0 
104,3 XJ5,8 106,9 104,1 108,9 111,8 109,7 106,2 107,1 109,9 109,8 1l9,2 
107,7 103,5 106,0 109,4 117,2 127,3 133,7 1211,4 136,S 1.\3,3 146,2 
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WELTllARICTPREISE PRIX MOllDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROM.AGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
p.., ... ktand 1·i ; PrelH - Prix/100 kg G.obtit PNlnrlGuterunpn 'Z 
P....i.lt•t Ditall concemant IH P.rl• •• d 
.£ E ,1 i~ 
=e .. , "i • 
.,o11• 
.u 
:!! _ ~.ui J F M A M J J A s 0 N D ,g 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 255,0 2511,0 2511,0 256,0 255.0 2SS.0 'l'Jtt,O 'l'Jtt,O 2SS,O 2SS,O 255,0 255.0 2SS.0 Qecldar aL Kai Laadao 1963 253,6 256,0 2SS,O 'l'Jtt,0 'l'Jtt/J 'l'Jtt/J 253.0 253,0 253,0 253,0 253,0 253/J 253,0 finest PRIX DE GROS °' 
OM 
Now Zealand depart qudl LaidrH 1!E4 253,0 2SS,O 262,0 ~ 266,0 266,0 282,0 '0£/J 'al/J 'al/J '0£/J OM 
GR~OELSPREIS 19112 OM 182,% 177,1 177,1 187,7 188,0 172,8 171,0. 167,5 167,0 18%,3 196,7 197/J 312,2 Kise - Frana111 
•lm•.C.SI ·•L~lbnl 1).4 1963 OM 217,6 210,1 217,% 217,2 217,0 213,5 213,5 210.0 212,0 m.o 226,0 225,0 225/J 
0an..n· f'RIX DE GROS 
llepart laiterio l!E4 OM 229,0 229~8 ZlJ,3 219,5 211,8 202,% 192,6 197,5 211,2 218/J 210,6 
1962 OM 323,8 Jl9,% 309,4 Jl9,4 Jl9,4 310,5 327,1 331,5 331.S 331,5 333,7 3'2,5 3'2,5 
Ballv - Beurre GROSSHANDELSPRE IS 
New iealalul PRIX DE GROS 31 1963 OM ~.7 3U,5 3'2,5 JU,5 JU.S 3'2,5 359,1 :IM,O :JM,6 :IM,6 3M,6 ~.6 3M,6 Lmdm l!E4 OM :JM,6 3M,6 3M,6 3M,6 ~.6 lM,6 369,1 369,1 369,1 375,7 Jlli,6 
1962 OM 353,6 3'7,0 329,3 329,3 329,3 Jll,4 351,4 358,0 358/J 361,3 372,4 382,3 393,4 
Ballv - Beurre GROSSHANDELSPREIS 4)3,3 l.Qvaliliit PRIX DE GROS 31 1963 OM ~6,6 . 392,3_ 392,3 392,3 392,3 392,3 ~1.1 W,3 W,3 Ul,9 433,1 43',3 
0a-m1i Laadm l!E4 433, I 433,1 413,3 OM 4j3,I ltl9,9 ~9,9 415,5 m,5 41•. 4ll,9 43',3 
Talg. 1962 OM 53,6 57,8 M,8 59,I 57,1 55,3 52,1 50,B 49,9 48,1 51,2 M,6 52,8 
laso l.mlua111a FOa.PREIS 511,7 PRIX FOB 02 1963 OM 52,:. 49,8 50,7 50,4 50.0 49,7 51,6 53.Z 53,0 51,4 57,1 53,9 Sc.if ea wac New Yon 1Fcmcyt USA 1!E4 OM 53,5 53,4 M,9 !16,3 . 55,5 ~7,Q 59,4 63,3 TI,4 73,5 77,2 
LOSE CIF 1962 OM 87 2 87 9 !Kl.O 00.6 lfi i ~8, ~~ 81.5 Bli-2 89 7 93 3 88.6 85.0 Amerikan. Sdimali 
Graisse am&ic. London 02 1963 OM . 85,6 83,2 85,4 81,3 81,3 75,9' 18.5' . 83,a' 88,3 85,1 9',0 103,0 95,1 EN VRAC·CAF Prime steam Lan~es 1!E4 OM 96,I 98,8 91,4 113,4 113,7 93,0 9',5 97,6 1014 115,5 122,1 
1962 OM 52,7 59,5 59,5 55,I 55,1 53,8 52,9 52,9 52,0 50,7 '8,8 U,8 49.Z 
Herlng0I, lose PRE!& AB WERK 
Hullo de hareng PlnX DEPART USINE 02 1963 OM 65,9 48,3 48,3 55,7 62,3 64.Z 70,6 12,4 73,9 73,9 73,9 73,9 77,2 
ea Yl'llC UY.'1'001 1!E4 Bl,5 Bl,5 81,5 88.Z OM . . . . . 88,2 88.Z 
WELTllARICTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
P-ktund ~1 ; PrelH - Prlx/100 kg Giro II tit PrelHrliuterungM .. 
Detail• canc•mant IH prlx l E i •• Prodult et .. 
··I ~ • l"i 91al1ti =e .. , 1" .. l 
.u :!!_ J F M A M J J A s 0 N D t~ cB ~.u 
1962 OM 38,87 41,04 39,31 llJ,04 38,511 37,31 n,92 39,18 38,~ 38,12 n.sz 38,111 ~.llJ Enlmusexpellor 
Tmri- ciJ.Prels Nonlseehilen 04 1963 OM ~.12 u.~ 41,Sl 38,Sl n,28 38,Bl 39,Sl ~.32 39,ii> 41,31 41,31 llJ,~ ~.27 d'aracliido pri• caf parts 1111 du Non! 
ArilOntiaa 1964 OM 41,llJ 41,31 41,31 38,12 38,llJ 39,25 40,36 41,52 42,64 43,~ ~.so 
Fisduaehl 1962 OM 59,43 65,Sl 67,20 &.!,00 59,111 
57,111 . .511,00 511,~ 511,¥1 57,31 57,31 58,Bl 59,31 
Farin• de poiuan cil-Prois NonlseehBlen 04 1963 OM 57,98 511.~ 511,llJ 511,00 M.00 55,31 56,31 M,Bl M,Bl 511,llJ 58,40 65.J) 72,11 
65-10 S prateinos pri• caf ports mor du Non! 1!E4 69,Sl 82,40 63,31 111,Bl 61,2 68,~ 70,Bl Perw OM 64,Bl 61,IJJ 62,4 68,Bl 
1962 DM 26,87 25,48 28,00 28,12 29,04 31;12 29,8' · ll,12 28,92 24,7& 22,88 21,84 22,20 
Toptokamhl 
Farin• de •nioc 
cif-Prels Nonlseehilen 04 
prbi caf pGrts mer du Non! 1963 OM 21 ll 22,lll 22,20 21,10 21,48 22,00 21,45 20,92 31,ll 20,94 3>,88 31,00 21,08 
1!E4 OM 21,15 19,20 18,93 18,75 19,IO 19,88 20.~ 21,52 22,40 21.75 21 J) 
1962 OM n,8 36,8 35,3 36.Z 37,4 n,o n,1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 42,1 
Sojasclnt G...ehmulelspreis Hamburg 06 1963 OM ~6 ~.& U,8 39,1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 40,3 42,5 U,7 40,t Fcwine de ••i• Prill de gras Hambourg 
1!E4 OM 42,4 41,5 llJ,7 40,6 40.S 39 4 38.1 n.9 39 4 ~4 40.Z 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTK(jRPER ODER TEILST0CKE VON RIHDERH UNO SCHWEINEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCINS 
! 
Produkt und .i : Proiu - Prill/100 kg 
QualitOt Prel1erlCutervngen H i 
Prodult et Ditalls conc•mant lea prix :! I •. s ,!; E ~11~ ··i !-5 t.; qualite • I H JI_ J F M ... M J J A & .. cB ~~i; 
Niederlondischo 1962 OM "63Jl 266,3 "63,0 2G7,4 261,0 226,5 m,3 2"1.Jl 215,5 
Bacon Notiervn gen in London 
Bacon Prix cote i L0nclrt1 31 l!Bl OM 2116,2 278,5 274Jl 238,7 23SJl 261,0 264,1 271,B ll8,3 
nffrlandai1 ISM I. Quolitat OM :m,a 320,3 290,& Z'IB,5 279,6 'lfl>Jl 3ll,4 291,7 
1962 OM 282,9 2113,9 299,4 299,4 291,7 258,0 "63Jl 267,4 255,2 
Oani1che Bocon Notiervngsprois in London 1963 oM ll2,B 289,5 292,B 259,7 "63Jl m,3 281,B 286,2 320,4 Bacon donois Prix cote a Lonclrts 3l 
1964 OM 348,1 342,S 313,B 310,5 3lJ,5 311,6 ll9,2 331,5 
Rinderviertol 1962 OM zmo ll6 6 310,0 288,1 272,7 293,2 325 4 ll5,3 312,6 Hintarviertel 
gekUh It - Boeu Is Smilhliold Morltot 02 1963 OM 270 1 226 4 Zll,3 231.S 264.9 281 7 275 2 llli,7 337,8 ' Quortier po • London 
stirieur rifrigeri 
........... ..: ·-
1964 OM 301,4 lll,O 332.6 Jli,O lil,S 348,6 ~Jl 370,4 
Bacon1chw1 in1 1962 OM 228 g 213.0 220 0 236,0 243,7 233,0 214,4 217,9 207,8 
P«cin1 i bacon Schlochtgewicht1proi1 04 1963 OM 243 6 241,4 245,B 232,4 215,3 227,7 233,& 232,5 2S1Jl I. Quolitat Prix poids obottv 
Oonemorlt ISM OM 276,Z 281,4 m,5 269,9 21\J,9 "63,0 258,B !/JJJ,7 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt und PreiserlCiuterungen ~.l 
Qualitiit 
Ditalla cancemant lu prlx .n .. 
:! ~ ,!; E ~ l'i Produit et •. s -I'! 
quollti 
.u .... ;n ... ... J F ~~ ~ :II 
Suppenhu"linor Kochlortig, Grol!hondelsobgobeprois, 1962 OM 
PoulH ii boui llir • Floi1chmorlt1t Homburg 07 1963 OM 383 368 3fS I. Klouo Prix do gros (venlo) • morche do ,____ 
USA lo vlonde1 Hombourg ISM OM 384 388 
Brolhahnchon Bratlortig, Gro6hond1l1obgobeproi1, 1962 OM 
Poulet• a ..Otir • Floischmorltlt Homburg 07 1963 OM 395 391 397 
I. Klouo Prix do gros (vonto) •morche do ,____ 
USA la viand1 • Hombourg 1964 OM 391 :m 
Eruugerfhi• (Grundprois) 11 1962 OM 92,5 83 Jl Elor lroi Sommtlstolle Oouls Prix ii la production (prlx do boH) ll 06 1963 OM 111 131 147 Danemorlt franco lieu de ra111mbl1ment 1964 OM 61 SI 
1962 OM 200.7 172 3 148 0 
Eior - Ooufs Frei deutscho Gronzo 
Klos ... S (+65,:) Franco frontiire allemande 02 11163 OM 233,3 2'3 & 266,0 
Danemorlt 1964 OM 110,5 196Jl 
1) Ohn• Hach1:ahlunt om Jah,.Hnde/Sana "'iquatl• an fln t1•anM-Prel1a/1000 SGck I Prlx/1000 plic.1. 
Oualtan"nrJalchnla ouf tier letat.n S.lte/SaurcH Yolr la llarnlita pe .. 
PrelH - Prix/100 kg 
M A M J J A 
333 343 li3 355 
373 382 39J 388 388 387 
402 401 395 397 
395 393 392 396 397 398 
78 Jl5 !IS 83 88 96 
129 118 81 89 !15 117 
67 n 68 46 S6 72 
185.3 211 3 189 0 200 0 200.0 203.0 
247,3 217,6 194,8 198,0 205,0 257,1 
. . . . . . 
s 0 N D 
ZU,5 258,9 274,0 288,4 
316Jl 319,3 :m,a :m,a 
28',0 281,B 311,6 
288,4 293,9 288,4 299,4 
337Jl 341,4 348,1 348,1 
319,3 313,8 329,3 
321,S 285,1 249,S 2'5,7 
2f6 5 275 2 265.8 285 s 
335,4 347.8 344,7 
237,4 240,7 241,1 241,0 
257,2 258,9 262,0 264,9 
251,4 251,3 257,9 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
38l 363 367 3'Kl 
388 385 3SS 388 
398 398 397 395 
398 395 395 395 
94 89 Jl7 122 
130 114 97 83 
85 89 122 
202.7 220.3 241 3 m.o 





0 c Statistischer Monatsberichh 
01 c Wirtschaft und Stati stik t 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 c Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 c Agrarwirtschaft t 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 c Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 c La Oepeche Commerciale et Agricole t 
20 c Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Oirekte Angaben/Donnees directes 
23 c Bollettino setti mono let 
24 c Bollettino settimanale t 
30 cMarltt· en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 cMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouwt 
40 cMercuriales agricoles t 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 cStatistique agricolet 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 c International Sugar Council• 
70 Journal officiel: c Supplement agricole • 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's·Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (L. E.I.), 's·Gravenhage 
's•Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's·Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 
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